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comiplican y era natural. La paciencia tiene un límite, 
"7'l'~piVeliln español viene, soportando las más terribles t ropeáis 
v oste límite ha si(U sobrepasado. 
Lfajidalosa actitud «Id los diputados, ImcBéndose prigar, quiera o 
c si realiiucjite ludderan prestado servicios estimables, ha 
IPcoirio coiisecuoiicia la grave actitud fiel Cuerpo de Correos y la 
grave v sigrdficaliva de los organisunos representantes de las 
nroduictoras del país. ' 
más hasta los concejales se creen con derecho a percibir dietas, 
fvimtairiiento niailorquín de J.luumayor se ha dirigido al Gobierno 
' . I Sentido y malo es que alguien inicie la marcha. 
En rosamen: que se están poniendo las cosas «como si gobernase la 
l i , . . , ¡Je partido». 
Nosotros soguiuios sosteniendo el criterio—del cual comienzan a 
iidipar algunos colegas -que Jo ocurrido en el Congn-eso, lo que pal-
e¿ la actitud de los dignos funcionarios de Correos, lo que repre-
u o] ¿eseo de los aludidos concejales no es otra cosa que obligada 
scnii 'iii ia del sislcmn político que sigue el (ioíbierno. Cuando arri-
írtlpera el eaiiiip;ldra/.,i>-o y so utilizan los mil resor-tes disponibles pa-
ai i iuf i i tar las clientelas, es naiural que el ejemplo cause abajo toda 
i,. (i€ indisciplinas. 
Si caso de los funcionarios de Correos, isin om/bargo, es otro: se 
ñu en aniibiciones personales, sino en ¡clausibles anhelos de mejo-
Jel ¡n^ortante servicio que desemipeñan. 
j/s un consuelo para, bis que abo/iinamos de la política de bandería, 
e cÉstíibleec plazas inútiles, pró diigaiinentc retribuidas, que 11 albín n 
snpriniidas por un ministro anterior, para mantener en las filas a 
políticos, que son tres votos y tres cuñas al fin y al cabo, entre 
que iniipiden que se venga abajo tal reprobable sistema- la protesta, 
eii éstos momentos (;\lerioriz:i.n organismos y clases de notoria in-
n. ia e'i muchos importa ules as]»o.c.tí)S de la vida nacional, 
pero conviene que esta protesta llegue hasta donde debe llegar: 
ta el fin, porque retroceder después de haber logrado una revocación 
acuerdo de las dietas significa haber andado poco. Es preciso ir más 
es fArecisq derribar los cacicatos, que son la causa de toda, suerte, 
roiTiiptclas, y romm esta obra es tan fácil (pie requiere tan sólo el 
r y el fijarse a quién se vota, creemos que en nuestra mano está la 
n i c n é i i de este régimen funeslo que desprestigia a España, y que / 
lués nos pasa la cuenta, a los es pañoles. 
—'¡Qué mono tipo!... 
E L BALAND.HOFILO (en lo suyo).—Te equivocas. Es un siete metro*. colosaL 
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v i a j e d e l s e ñ o r A l v e a r . 
o y l l e g a r á a S a n t a n d e r e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
I : I noREiwATMm E\T E L 
ACOHAZADO «ESPATCA» : 
go^ernadoj- civil, señor Serrón, 
ló &a la tarde de a ver el acora-
i'd-^iaña». 
lié recibido, con los debidos hono-
|y se le obsequió coq un «lunch». 
A RECTPJR AL PRESIDENTE 
el correo del Norte llegarán 
a las ocho de la mañana, a 
W(lpr ' ' I presidente del Consejo 
ministros, señor Sánchez Guerra. 
I inimstro de Hacienda, señor 
gami u . 
^recibirles irán a Torrolavega el 
Fpador civil, señor Serrán, v el 
füente de la Diputación, señor 
n,.0 •, z L0S PESCADORES 
h Pedente del Pósito de pesca-
fS, clon Podro González Arispe. x 
W t a i u o Buján, visitaron en la 
P ue aver al gobernador militar 
u,uniestarle que los pescado-
âfoctns al Pósito haldan conve-
u ceder una embarcaci.'.n na ra 
Oihinian fn ella ]"s hGÍ-U{<* <M 
on ' vie Adarzo estuvie-
Cn l i c i o n e s , a presenciar la 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA EXOMA. SEÑORA 
'UíaRÉiIelaPiiEDle 
VIUDA DE SERRÁN 
WenlalrliltíSOdB ¡yliai lera 
J R q p . 
^ c i ^ ' Carlos, Marííi 
seRsS?AN a sus amigos 
DiosI enooilttendarla a 
^ ^ ¿ f ' ^ 0 ! " 6 ^ celebren 
S^clra,/^0'fn la Santa Iglesia 
íliu »l¿a. aphcarán en sufragio 
^^tumbra^110188 en la for-
Megaiia al puerto y desembarco del 
presidente Alvear. 
El señor Castell estimó y agrade-
ció en cuanto vale la defereneia de 
ios pescadores del Pósito. 
Estos han ofrecido, además, poner 
otra endiarcación al servicio do los 
¡periodistas, lo que nosotros, por 
nuestra j>arte, agradecemos sincera-
.niente. 
DlETAíLDES DE ORGANI-
ZAiClON : : : : : : : : 
La comisión designada por la Al-
caldía para organizar el recibimien-
to al presidente de la República Ar-
gentina, señor AJvear, será presidí1 
ta por el alcalde y formada por los 
concejales don Manuel Torre, don 
Patricio Rosales, don Pedro A .San 
Martín y don Luis Ruiz; don Pablo 
M. de Córdova, por el Club Automo-
vilista; don José Segura, por la Aso-
ciación de la Prensa, y los señores 
don Emilio L. Bisbal y don Manuel 
Soler, como paniculares. 
Se instalará.- iiunediata al muelle 
miibarcadero, una artística tribuna, 
desde la cual, bellas y distinguidas 
señoritas ofrecerán al señor Alvear 
un mensaje de bienvenida. 
La colocación de señoritas en esta 
tribuna estará a cargo deLseñor Bis-
bal. 
nm el trayecto del boulevard, des-
de la desemibocadura del muelle df 
•Tasajeros basta la casa número 34 
del paseo de Pereda, se instalarán 
seis tribunas, ocupando los andene? 
¡e los iardiues. % 
Tres de tTichas tribunas serán ocu-
padas por señoras y otras tres poi 
costureras. 
Para la recepción de las concu-
re ntes a estas tribunas están desig-
iados los señores Soler, Torre y Al-
rarez San Martín. 
En Puerfocbico, barrio de Molne-
do, será colocada una artística t r i -
buna, muy espaciosa, por cigarre-
ras y pescaderas. 
{•'•aa triliUna será de las más ani 
miadas, pues reina gran cnlusiasmo 
éntre dichos gremios. 
De -la colocación en esta tribuih) 
están encargados don José Segura y 
don Patricio Rosales. 
Los niños de las escuelas se situa-
rán dentro de la barandilla del Go-
bierno militar (calle de Juan de la 
DOÍWÁ, cbalets inmediatos y prados 
próximos. 
De la distribución de invitáciones 
para, la ocupación de las tribunas 
están encargaoos los señores de íi> 
comásión. 
La entrega de banderas para los 
niños tendrá lugar en el Ayunta-
miento, durante la niañajia del mar-
tes. 
Se suplica encarecidamente al Co-
mercio que, durante la tarde del 
martes, no abra sus puertas, a fin 
de evitar avalanchas y apresura-
mientos a últimia hora. 
Ningún, espectador deberá romper 
las filas de la carrera, ib asi a que. 
después del paso de la comiliva, des-
den las íuer/as militares. 
Los autom(óvíiles, qjue. formarán, 
ulornados. en uní» de los lacios del. 
paseo de la Reina Victoria, estarán 
>ajo la inspección del señor- Martin 
Córdova. 
La antorchas, bengalas y farolillos 
para la fiesta marítima- se entrega-
•án el lunes por la tarde en el Ayun-
'.amiento, a las vaporas y traineras 
leí Pósito y C.remio de Pescadores. 
LLEGADA DE TROPAS 
Como teníamos anunciado a nues-
tros lectores, ayer comenzaron a lle-
gar las tropas que han de rendii 
honores al presidente de la Repúbli 
ca Argentina doctor Alvear. 
En primer término llegaron 
fuerzas de la Escolta Real y a láí 
once y media de la noche el grupc 
de Aitillería del li." regimiento pe-
cado de guárníción en Santona. 
El viaje le hicieron en tren'espe 
cial, desfilando desde la estación de 
la Cosía hasta el cuartel de María 
iristina. donde lian quedado aloja-
das en columna de viaje. 
Componen el grupo 330 soldados y 
'raen la escuadra do batidores, la 
banda de trompetas^ y el estandarte 
leí regimiento. 
Mátela la expedición el teniente 
coronel don César Haro, con el. co 
mandante don EL Fernández y Jos 
correspondientes seiVires oficiales. 
En la miiñana de hoy llegarán las 
tres compañías del regimiento de In-
fantería de Anual mía , con bandera 
v miúsica, para comipletar el contin-
gente anunciado. 
Esta nueva, expedición consta de 
150, soldados, al mando del tdnienti 
coronel don Augusto de la. Quintana., 
él coma.ndaide don L'. Rosé y el cua-
dro de oficiales do este batallón, que 
js el se.'-iim'o del citado regimionlo. 
Durante el liennpo que permanez-
can ausentes de Santoña todas estas 
tropas, guarnecerán la vecina villa 
fuerzas del re^imienio de Infanlería 
de Garcllano, de guarnición en Bil-
SIMPATICO RASGO DEL 
SEÑO'R RRAiCERAS : : : 
Llegó ayer a esta población, hos-
pedándose en el hotel Real, el caba-
lleroso señor don Angel Braceras, 
particular amigo del presidente elec-
to-de la Repaíblica Argentina doctor 
Alvear.) 
.-a principal motivo del viaje del 
señor Braceras es el de poder salu-
dar a su' amago y, de paso, con1;i-
buir de alguna forma a estrechar 
más aún Jos lazos espirituales que 
nos unen con las Repúblicas hispa-
noamericanas. 
I 'ara ello, el señor Braceras ha ce-
dido, desinteresada y generosamen-
te, a la Empresa «Fraga» diez pe-
lículas de su propiedad con objeto 
de que el próximo lunes, a precios 
económicos, se expongan en la pan-
talla del elegante coliseo. 
Son dichas película demostrativas 
la belleza de la ciudad de Buenos 
Aires, sus paseos y costumbres, con 
m desfile, üe .100.000 niños por frente 
a la Casa del Gobierno: una proce-
ion cívica, seguida por el pueblo, 
por la avenida, de Mayo; elevación 
de la bandera de la República Ar. 
'entina en conmenuoraeión • de la 
batalla de San Lorenzo; concurso de 
ganado en 11)30 y otras numerosas 
vistas de los . hechos más. salientes 
le la República Argentina. 
Este rasgo del señor Braceras, que 
al mismo tiempo servirá de admira-
ble propaganda para el recibimiento 
que se va a dispensar al doctor Al-
vear, fué elogiadísimo por las ¿uto-
•idades y por cuantas personas tu-
'íoron conocimiento, del espléndido 
ofrecimiento. 
UN TELEGRAMA 
SAN SEBASTIAN, 29. — El (presl-
'"ide ile la Dinutación ha recibido 
un telegrama del presidente de la 
República Argentina, señor Alvear, 
el cual está- fechado ayer en París 
y en el cual se dice: 
«Acabo de recibir su amable tele-
(gramia invStándóme, en homibre de 
la Diputación de Guipúzcoa, a dete-
nermie en San Sebastián. Agradezco 
íntirniamiente esta, prueba de simpa-
tía hacia, mí, pero deploro no poder 
acceder a tal petición, píues mis com-
promisos obliganme a limitar mi es-
tancia en esa el tiempo marcado en 
el programa oficial. 
Aprovecho esta ooortunidad para 
expíesat la admiración y afecto que 
profeso a esa. región privilegiada de 
España, vineulada al progreso y r i -
TU.cza de la Argentina, con el esfuer-
zo de sus hijos, que fian ¡levado a 
mi país las condiciones excepciona-
les de su raza. 
Le saluda afectuosamente. MoiRCélo 
T. dr Alvear.» 
EL JEFE DEL GOBIERNO. 
MADRID, m — En el tren correo 
de esta tárdé ha marchadd a San-
tander el presidente del Conseje 
acompañado del señor Bergamín. 
'•'n le esmeion fueron despedidos 
por el presidente del Congreso, id 
señor Andrado, numerosos diputados 
y senadores? y una i'epresentacion de 
subalternos del Estado. 
T e m p o r a d a G u e r r e r o -
M e n d o z a . 
FUNCION D E GRAN G A L A 
Hoy, domingo) a las siete de la 
tarde, quedará cerrado definitiva-' 
miente el abono a la temporada de 
María Guerrero, y Fernando Díaz de 
Mendoza. Los señores abonados que 
deseen asistir a la función de gran 
gala aristocrática en honor del se-
ñor presidente de la República Ar-
gentina, podrán pasar a recoger sus 
lacalidades, durante todo el día 31 
del actual, de once a una de la ma-
ñana y de tres a siete de la tardo, 
entendiéndose que, si para tal feoha 
y hora no las han adquirido, renun-
cian a ellas y la Emjpresa podrá po-
nerlas a la disposición del públi,co. 
Ño sólo la función de gran gala 
aristocrática en honor del presiden» 
te de l a República Argentina prome-
te ser un acontecimiento artístico 
como nuncá V/isto en Santander. 
Toda la temporada , GUERRERO-
MiENDOZAf se recordará en el teatro 
P e r e d a como algo extraordinario y, 
netamente artístico. Las más distin-
guidas familias montañesas se han 
dado cita para reunirse durante las 
noches del abono en el ,magnífico CO' 
liseo, y esta termporada teatral será 
uno de los más agradables y selectos 
«turnos de moda» que han tenido 
lugar , en nuestro teatro. 
Para la fiesta en honor del presi-
dente de la República Argentina stí 
están acotando y a , l a s localidades. 
La Empresa hace todo lo posible 
por complacer al numeroso público 
qne desfila constantemente por lasf 
oficinas de Contaduría, y para que 
"ada f a l t e esa noche en el teatro, 
e l acreditado floricultor señor Rebo--
lledo. que tantas y tan felices prue-
ibas ha demostrado ya de su depura-
do y exquisito gusto artístico, deco-
rará c o n toda esplendidez y riqueza; 
d e detalles l a ¡ n i M i l i a . , sala y el es-
pléndido (diall)) del pi-imero de nues-
tros coliseos. En fin, que la función 
en honor del señor Alvear v la tem-
corada GTJERRERO-M.ENDÓZA per-
dura rán durante mucjho tiempo ert 
la memoria de los montañeses. 
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C Í R C U L O M E R C A N T I L E 
I N D U S T R I A L 
Los señores socios de este Círculo" 
q u e deseen asistir al recibimiento del 
s e ñ o r Presidente de la República Ar-
vaniinf* v a la velada maz'ítima que 
se celebrará en sú honor, podrán ha-
cerlo en la lancha «Trasmerana» 
q u e , fletada por este Círculo, se ha-
llará, e n e l mnelle de pasajeros. An-
t e s deberán proveerse del distintivo 
necesario, que se les facilitará en la 
Secretaría de esta Sociedad durante 
el día de inañana . 
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D e l a j o m a d a r e g i a . 
S u M a j e s t a d e l R e y e n l o s 
m o n t e s d e S a j a . 
LA REAL FAMILIA 
L03 infantitos hijos de los Reyes 
estuvieron en la inDañana de ayer, 
según costüimibre, en la primera pla-
ya del Sardinero. 
A las diez y anedia, las infantitas 
fueron, en automóvil a Liérganes, 
como de costuimtore. 
'EJ. príncipe de Asturias y el infan-
tÁ don Jaime estuivieron por la m.-i-
aiana, paseando por 1% principales 
calles de la p.oblacion, efectuancio 
comipras en diferentes comercios. 
Por la tarde fueron de excursión 
a ÍJdalla el heredero del Trono y su 
augusto hermano, visitando deteni-
d;iimente la fábrica de licores de los 
seftores Ruiz Ocejo, en la que fueron 
galantemente obsequiados. 
Desipués de esta visita, acomipaña-
dos de don Manuel Ruiz Ocejo, estu-
vieron en el río Asón, en el sitio co-
nocido por Balmuique, donde vio ron 
pescar salmones. 
Su Majestad la Reina no salió de 
•Palacio por la mañana , recibiendo 
en aujdiencia a la señora duquesa de 
Santa Elena y a la señora e hija dél 
mayordomo de semana de don Al-
fonso, don Gabriel María de Pomíb.o 
Ibarra. 
Por la tarde salió doña Victoria 
en auitoin<|v¡l en com)pafna de sus 
damas de honor, dirigiéndose a la 
í'irwa de «Los Hornillos», propiedad 
de la excelentísima señora duquesa 
de Santo Mauro, donde tomó el té. 
Í E L REY ElN LOS MON-
TEIS DE SAJA : : : : 
€om!o se anunció, a las cinco de 
la m a ñ a n a de ayer salieron en au-
tos de la regia posesión do la Mag-
dalena Su Majestad el Rey, el mar-
qués de Viana, oí duque do Saiitmin 
y los ariistoicrátiicos calzadores san-
tanderinos don Enrique G. Camino, 
don Pedro Pérez Lemaur, don (.ro 
gorio Obeso, don Angel Jado, don 
¡José María Cossío, don Carlos P 
bo, don Carlos Pomiho '(hijo), don 
Basilio Gutiérrez Cedrón y su hijo 
don Carlos, Walter Meade y don 
José María Suárez, dirigiéndose en 
«xcua-sión cinegética a los montes de 
Saja. 
El Monarca llegó a las siete de 
no de Monte Redondo, dohde gstajba 
preparada la batida. 
Ya en los puestos los cazadores a 
las nueve de la mañana , y media 
hora después se presentó en el que 
ig)uardfc41)a el •foJimidaibilo escopeta 
don Carlos Pobiibó un osazo viejísi-
mo, de pelo negro, que llegó a apro-
ximarse a tan notable tirador como 
a dos metros. 
A esta distancia disparó su rifle el 
se/ñor Pombo, entrando el proyectil 
a la fiera por uno de los brazuelos, 
ocasionándole la muerte casi en el 
acto. 
Su Majestad el Rey, -que se encon-
traba dos puestos distanciados del 
señor Pombo, y que vió pasar varios 
rebecos, sin querer tirarlos, bajó in-
mediatamiente donde el señor Pom-
bo, felicitándole calurosamente. 
Los cazadores «yantaron)) Cada 
uno de lo que llevaban, y, ya en la 
carretera, se tomó, en común, un 
refresco, compuesto de f rufas y 
"cbamipagne»^ 
Los excursionistas cinegéticos : re-
gresaron a la capital a las cuatro 
de la tarde, no prolonigá.ndose la car 
cería a causa de la niebla. 
Todos los cazadores se hacían len-
giuas de la agilidad del Monarca, 
quien, dejada su cabalgadura, llegó 
a pie hasta Cureña. 
La pieza cobrada fué t ra ída al Pa-
lacio real en el auto de don Gregorio 
Obeso, con objeto de que la. vieran 
las personas de la rr/d familia. 
La fiera muertá , que venía cau-
sando grandes destrozos en los sem-
brados y en las ga.nadorías, pesará 
unas diez y seis arrobas, a.proxima-
damente. 
El señor Pombo fué muy, folirilado 
ayer; tanto, por el Monarca, y tos 
ac i i in i i iañan tos a la. excursión, como 
por las personas quo del rosnlladu 
de ella tuvieron c o i K i r i i n i o n t o . 
EL SANTO DE LA INFAN-
TA BEATRIZ : : : : 
Con ocasión del onomástico de Su 
Alteza Real la. infanta Beatriz, cele 
bróse ayer mañana, misa, en Pala-
cio. 
Las tropas vistieron igala y las 
para representarles,-j, por lo tanto, 
aibandonaniíos nuestra representa-
ción reformista en el Municipio, pe-
ro de ninguna manera la de otros 
que al mismo nos llevaron. 
Por último, no consideramos m 
consideraremos nunca—mientras las 
cosas vayan como van—que ese Co-
mité tenga personalidad para repre-
sentar en modo alguno un partido 
joven que, lejos de procurarle escisio-
nes, debiera caracterizarse de atra-
yente y modelo en la política. 
Es cuanto por el momento tene-
mos que participarle. 
Atentos y s. s. q. e. s. m. 
Santander y julio 20 de 1922. 
VVllVi<VVVVA'VVVVVVV»lVVW\/M/VVVVW 
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Movimiento de personal. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o j 
d e l n u e v o a l t o c o m i s a j 
EL PORVENIR DE MARRUECO'S barden aéreo • realizado j 
mañana al Pozo del Amo, donde tó- autoridades enviaron a Palacio Y&í 
miaron los caballos que se le tenían , telegramas y cartas de felicitación 
dispuestos, tomando después cami-1 correspondientes. 
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E l día en Barcelona. 
L a v e n t a d e b i e n e s d e l a 
C a t e d r a l d e L é r i d a . 
HOJAS OLIANDESTINAS 
BARCELONA, t&n un registro 
practicado por la Policía han sido 
encohtradas numerosas hojas invi-
tando a los obreros a la cotización 
libara el Sindicato único. 
LO MUSMO QUE AYER 
La huelga de carpinteros de bu-
ques continúa, en pie. 
CONSEJO DE GUERRA 
El lunes se celebrará un Consejo 
de guerra contra José María Portel a 
inor insultos al Ejército. 
iCOaAUNOMANOS Y MOREINOMIA-
ÍNiQS. 
/Se han registrado varios casos dr 
intoxicación por cocaína y morfina. 
Las auitoridades loorrespondientes 
intervienen. 
OEL OBISPO DE U M D A A PL1IO 
Y GADAFALOH. 
El obispo de Lérida ha enviado 
una carta al presidente de la Man 
romuinidad, ocupándose de la venta 
de bieens de aquella Catedral. 
Dice el prelado que la venta se ha 
hecho con arreglo a disposiciones 
pontificias y que. se hace solidario 
de ellas. 
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L a extraordinaria de Valencia. 
U n g r a n t r i u n f o d e F o r t u n a . 
VALElNGrA':, 20.-Con una gran 
entra.da se lia. verLficado boy la co-
rrida extraordinaria de feria, lidian-
duse ganado de Omcha y Sierra, que 
resultó braivísiraio. 
IPrunteroA-VHcente iSefg'ura realrzn 
una faena valiente y teririina con 
una estocada, que se aplaude. 
iSegundo.-^Fortuna está muy va-
Jierde con el trapo rojo. 
Entrando a matar, de un modo 
irreprochable, agarra una estocada 
alta y lufego descabella a la prime-
ra. (Ovación.) 
Tercero.—iSíilniclliez Mejías trastea 
inteligente. 
Un pindhazo y media, estocada al-
ta son suficientes para acabar con 
e.l cornópeta. 
Cuarto.—iClbicuelo faena, despega-
da, que remata con media estocada 
mala. Pitos. 
Quinto.—tSagura está bien con el 
trapo rojo. 
Entrando valiente atiza, una, esto-
cada buena, que se ovaciona. 
(Sexto.—iFioriuná lancea muiy tore-
ro y con arte. 
Rrinda desde el centro de la. pla/a 
y allí mismo iniicia la faena de mu-
leta, que es enorme, iiia.gm'fiea, y 
que se desarrolla entre constantes 
ovaiciones. 
lap-ié, que hace rodar al bioho hecho 
una pelota. , 
La ovación es enorme, y el públi-
co, puesto en pie, aiplamle al bilbaí-
no, que, por aolamiación, corta las 
dos orejas y el raho d(^ su enemigo. 
: iS'éptimo.-iSiigue la ovación a For 
tuna. 
Sánchez Mejías está muy bien con 
la muleta y tumba, al cornnpota de 
una estocada superior. Muobas pal-
mas. 
Octavo.—Oiicu.elo empieza a mulo 
tear medroso y desconfiado. 
Media estocada, dos pinchazos hu-
yendo y dos descabellos emplea para 




L o s r e f o r m i s t a s 
l o c a l e s . 
Señor director del periódico E l 
PUEBLO CANTABRO. 
. Presente. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Rogamos a usted encarecidamente 
ordene la publicación en el periódi-
co de su digna, dirección de la oartd 
cuva copia literal es como sigue. 
Tenemos mucho gnsto en saluda i -
le poniéndonos a su disposición muy 
atentos y s. s. 
v q. e. s. m., 
Cándido Garda.—Manüél Bodriquez 
Julio 2í), 922. 
rcnPIA). 
Señor presidente del partido Refor-
mista, local. 
Santander. 
Muy señor nuestro: En ¡posesión 
de su oficio, fecha 28 de los corrion-
tss. 
De su lectura entresacamos la con-
secuencia de que riuiestra aclua'-ión 
íia sido vista con disgusto por el 
partido, y. por l " tanto, se nos reti-
ra, la, confianza del mismo. Derivado 
de este acuerdo es el ' mandato de 
etdrega de las credenciales de con-
cejales, que nosotros no ponemos a 
su disposición, por las razones de 
que Continiiando esta carta, verá ese 
Comité; ¡Miro en cambio, sírvase ba-
Hará adjuntas las de afiliados que 
al desposeernos de ellas, llevan lá 
ftaia del partido de los firmanl.es. 
Por lo que reapecta a las actas de 
concejales, debemos manifestar a 
usted y a ese Comité que seria una 
dejación de nuestro derecho de in-
dependencia, hoy l|£á eii el Munici-
pio, el renunciar a las mismas, ha-
ciendo entrega de ellas a ese Comi-
té, pues no es exclnsivamenle a. los 
rerornuistas del quinto distrito (aun-
que éstos están conformes en su mn-
voría con nuestra, actuación) a fjuie-
P o l i c í a s t r a s l a d a d o s . 
En el Cobierno civil se recibió 
ayer la noticia , del traslado a Bar-
felona del inspector de Policía, don 
Ramó Capella Céspedes y dos agen-
tes: don Cipriano Acero y don Ta-
miá.s Fernández Cuevas. 
El vigilante don Carlos Pefia ha 
sido' trasladado a Bilbao. 
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Desde Cádiz. 
L l e g a u n m i n i s t r o d e L i ~ 
b e r i a . 
'OADTZ, 2í).—Ha llegado el ministro 
de la (liuerra de LLberia. 
Mañana embarcará para Nueva 
York. 
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E n la carretera de Basurto. 
E s a s e s i n a d o e l s e c r e t a r i o 
d e l a A c c i ó n M o n á r q u i c a . 
BILBAO, 30 (3,30 madrugada).— 
Hace escasamente dos horas ha si-
do asesinado -en la carretera de Ba-
surto a Cast resana, el secretario de 
la Liga de Accióif Monárquica de 
Vizcaya, don Mateo Usurzaga,. 
La not icia de. este hecho ha cau-
sado gran Indignación. 
La Policía se ha puesto en movi-
miento en busca de los agresores. 
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¡Que vengan a Santander! 
L a t e m p e r a t u r a e n M a d r i d 
e s i r r e s i s t i b l e . 
MAD'IM'D, '-.I.—La temperatura que 
se está registrando estos días es ver-
daderamente asfixiante. 
En la priinera hora de ayer mar-
có el barómetro -'tS grados. 
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E l e m i n e n t e p i a n i s t a N i c o -
l á s K o p e i k i n e . 
Mucho tiempo durará en Santan-
der, entré los afiicionadós a la buena 
música el recuerdo del triunfo, del 
éxito felicísimo que logró en el Ate-
neo recientemente el admirado y ce-
lebradísimo pianista ruso Nicolás 
ítopeifeine, que está empárentade 
con una familia santanderina de Las 
miás distinguidas. 
Nicolás Kopeikine ha vuelto a San-
tander. 
Esta noticia, servirá de sincera ale-
aría a los míuchos aficionados que 
desean volver a aplaudirle en algu 
nos concieritos. 
Nuestros veraneantes agradecerá!, 
mnclio, seguramente, la, organiza 
ción de esos conciertos, que sería i 
unas fiestas musicales de las más 
interesantes y. aírayentes. 
Nosotros deseamos que así sea \ 
sa.ludamios respetuosanüente al ilus-
tre artista. 
MADRID', S9.—El «Heraldo» de es-
ta noche dice que las impresiones 
que ha comunicado al Gobierno el 
general Bunguete son optimistas; 
pero estimiia que es necesario que 
penmanezican en Africa las armas, 
para que estén a cual.quier eventua-
lidad. 
El problema militar en Marruecos 
no está aún resuelto. 
Parece que el Raisu.ni y Abd-el-
Ki im se proponen someterse o, por 
lo menos, a ello se encaminarán los 
Irabajos, del sefior Zmgasti; pero la 
capitulación tiene que ser incondi-
cional, sometiéndose a la generosi-
dad de España. . -
La primera condición que ha de 
'imponerse a Albd-el-Krim es la en-
trega de los prisioneros d i el mes de 
agosto, a cambio de cuatro millones 
que Le dará Espaola para que los 
emplee en la realización de obras 
públicas que beneficien a las cabi-
las. 
¡Si este programa se cumpliera tal 
y como está expuesto, entonces po-
dría pensarse en la repatriación de 
algunas de las unidades que aluna 
permianecen en Marruecos. 
Antes no podrá hacerse nada, por-
que acaso sea necesario contestar a 
la guerra con la guerra. 
El nuevo alto comisario ha comen-
zado su labor con un acto de libera-
lidad, poniendo en libertad a los j>ri 
sioneros indílgenas que no -staban 
sometidos a sumaria y parece que 
este hecho ha causado muy buena 
¡III:I cesión entre los cabileños; pero 
es preciso que éstos respondan a esa 
liberalidad en la misma forma. 
El general B'urguete hará jKdítica 
de atracción, preferentemente en lo 
que se refiere a Abd-el-Krim v el 
. . Santander-Madrid.—JUpido; 
Haismn, pero estos tendrán que so- rio de Santander a las 8,9. 
nuderse, y si no las armas volverán tander a las 21,5. Correo; Saleíi| 
a imponerse con toda dureza. ¡tander a las 16.27. Llega a Sa: 
W el aHo comisario quo , ' - ' ' ^ ^ f l l ^ ^ . r ! ' 
la segunda quincena de agosto ha- tranvía. Sale de Santander a lu 
un mantón de Manila. Informará es 
ta Administración. 
MEDICO 
Partos y enfermedades de lá mujer 
Consulta de 12 a B.—Gratis,- en ei1 
FTospital, los jueves, 
yftnernil Risnartaro, 19.—TftlAfívno. 7-Jft 
M o f o L u n e r a camino 
ABOGADO 
PrOcHrador de los Trlbonalaa 
VE&ASCO. NUM- •.—SANTANDEB 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partas, enferaj.«l.i 
las de la mujer y vías arlnarlaB. 
ConsnJta de 10 a l y de 5 S I. 
kmbm a« Eiscalante, H. l.*.—T«L i-M 
Ricardo Ruiz de Peims 
CIRUJANO DENTISTA 
De 1S Facultad de Medicina de MaSriS 
Consulta de 10 a 1 y de 9 a 8. 
AJamedhi Primera, I.—Teléfono. 
Rogamos a buantoa tengan qííe Ül-
r. rigise a este periódico, que tragan 
nes dehemos el acta, sino a iodos ^ . •.• ^ x . 
se perfila sulperioránente y muy los ..lectores de diterentQ? ..-piruónos constar el número de nuestro Apa* 
cerca, agarrando un inagnífico vo-que, con sus sufragios, nos oligierun itado, que es ©1 62. 
sobre 
de M'Talza produjo grad 
entre los moros,, o h l i ^ ^ l 
persarse con hajas en el ̂  
T.oiniildán se ha vetwgj 
bomlhardeo aéreo en Azilai 
do a los moyos tres mueri¿s 
Como aniipliación a nii jei 
de hoy le diré que a las ^ 
ladé de Dar Drius a liutci 
me presentaron -varios in'( 
Ein Dar Drius desfiló | | 
ante mí, haciéndolo la inf( 
paso; la Caballería al trote I 
tillería al galope, así ( W ! 
rros de as.x'to de Infanter^. 
Hería. 
Hiespués, regresé XL 
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Viajeros distinguidos. 
L o s c o n d e s de Liintt 
En el correo de ayer 
esta, población los excelénill 
hoi'es condes de Limpias. 
; • DiespiuéS de desayunar 
ra la villa, de su nomilire. 
Nuestra cordial Maenvenlífl 
respetable y distinguida 
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L a temporada del Eeal. 
L a s o b r a s s e cantaráj 
s u s r e s p e c t i v o s idion 
MADÍRJD, 29.—La empresa dj 
í r o Real tiene el proyecto i 
fcpára la próxima tenijpofalí 
p resenten todas las obras eii( 
mo idioma en que fueron im 
Por lo tanto, se cantar'áal 
¡en alemán, italiano, hancés, 
^español. 
Ofelia. Nieto y Alfaya 
«Yolanda», de Guridi, y la 
artista, en unión de Hipójil 
ro, intenpretará "La Dolores' 
I'I|)(Mas españolas. 
S e r v i c i o d e t n 
yan dado fruto los trabajos que rea-
liza. 
DURIGUIETIE D E VISÍITAS 
MiEiLliLLlA, 2<).-A las seis de lu 
nia.ñana salió el alto comisario- de 
sul cuartel general, dirigiéndose a 
Monte Arruit, Batel y Kandussi. 
Visitó también el territorio re Re-
aisi'oar, donde recibió a los iíge-
¡p.as de Ti sin y Tensaman, piesen-
^ándosele varios indígenas par i de-
urle que no volverán a hostilizar a 
pápañá y que se someten. 
En Tafersit los aviadores realiz i -
ron evoluciones, dispersando ^oni.? 
raciones rebeldes. 
El capitán aviador señor Lloré itQ 
aterrizó en Dar Drius ; rn ffm.-so 
i disiposición del alto comisario. 
SE CONFIRMA LA SEGUNDA DE-
RROTA DE AI3D-LL KRIM. 
. M(ELILLA, 29.—Njti.das del campo 
robelde confirman la seg!u.ndai de-
rrota de Abd-el-Krim por los guela-
yas. 
•El cabecilla rebelde perdió en esta 
selgunda derrota diez y ocho jefes, 
entre ellos el famoso «Pajarito», que 
e|a| el en/cargado por Abd-el-Krim 
de llevar la correspondencia a ¡os 
prisioneros españoles y negociar con 
España la libertad de éstos. 
COMlUNlICADO DE L A NOCHE 
El comunicado oficial facilitado 
esl* nocihe en el ministerio de la 
Guerra, a los periodistas dice as í : 
víM. 'alto comisaido participa que, 
sin perjuicio de ampliar detalles do 
la visita que hizo a Melilla, comuni-
ca a continuación las novedades ñÁ 
día. 
En Ceuta, Tetuán y en el bosque 
de Maceras fué agredido, resultando 
'herido de gravedad, el soldado le-
gionario Antonio Duró. - . 
En Laraiche, sin novedad. 
En Melilla, aunque no con tanta 
intensidad como antes, ha sido hos-
tilizada la posición de Tusmaya. 
Ayer se hicieron convoyes a Alhu-
cemas y al Peñón, dejando en este 
ültiimo sitio 2-51 metros dóbleos de 
agua. 
La situación continúa estacionaria 
sin alteración sensible que mencio-
nar. 
Llega a Santander a las 9,?0. 
Santander-Bilbao.—Salidas de 
der a las 8,15, 10,25, 14,5 y 17,5 
das a Limpias: a las 9,55, 
18,40 A Bilbao: a las IS.lfi, 
y 21—Salen de Bilbao: a las 7,i!| 
13,30 y 16,30, para llegar a Sai 
a las 11,50, 13,14 18,31 y 20,35, 
Santander-Liérganes. — Salidas I 
8,55v 12,20, 15,10, 17,5 y '20,15. panj 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, f 
21, y a Liérganes: a las 10,7, 
18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,'i| 
14,13, 16,50 y 18,40, para llegnrll 
tander: a las 8,33, 12.28, 15,18," 
19,43. 
Santander-Marrón.—Salida a 
para llegar a Limpias a las ̂  
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para SantandM:!* 
¡para llegar a las 9.30. 
Santander-Ontaneda—Salidsi íj 
tander: a las 7,50, 11,80. l í M 
para llegar a Ontaneda a las í.l'l 
16,22 y 20,57. Salidas de Ontane | l 
7,06, 11,35. 14,32 y 19,10, par» " I 
Santander a las 9,08. 13,30, 16.»J| 
Ferrocarril Cantábrico—Sa 
Oviedo, a las 7,46 y 13,30- Par» 
a las 17,15. Para Cabezón: a i?' 
14,55 y 20,10. Juuves, domingo» 
de mercado, para T"01!1"61'̂ !! 
.7,20; regreso, a las 12,5«. 
Santander, de Oviedo, a las 
De Llanas, a las 11,24. De ^ 
las 9,28, 15,39 y 19,43. 
• S E R V I C I O u m ^ H 
Salida de Somo: 7,15, W 
ñaua; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por Pedreña: 7,3». ̂  1 
mañana ; 1,30, 3 y 5 tarde-. 
Salida de Santander :™.] , 
ftana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 3 
Los domingos y djas J 
jes de Santander a Pedren» 
a las 8,30 de la mañana, ^ 
de Sexmo a las 7, y de 
7.Jin d*. la taj-de. | 
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S U S C R I P T O » 5 5 
Los rogamos encarcc ^ 
que cuando no *ecih** l 
co con puntualidad oe 
correspondiente e» «st 
tr ación. 
Dicen las confidencias que el bom- loe (tlaa, excepto lo* 
¡GINECOLOGIA v^ Á 
, De 12 1/2 a 2. W . a d f ^ M 
Oa 11-1/2 ai 12 l/?'f»Vn 
Madraza (Medikina 
DE JULIO DE 1922, P a £ B f c . O C A N T A B R O 
m o m e n t o p o l í t i c o * 
S e a s e g u r a q u e e l C u e r p o d e C o r r e o s h a 
t o m a d o g r a v e s d e t e r m i n a c i o n e s . 
.v HUELGA METALURGICA 
' uDBin- 29. — En el Consejo de 
' '. el señor Calderón dió cuenta 
autorización recibida por los 
¡r.r0S que estaban dispaiestos a 
' t̂ar' su laudo para la resolución 
¿^conKcto pendiente. 
En su v¡sta' se otor"n ;'1 seilor 
,lp[,„n un voto de confianza para 
aue propusiera a los patronos una 
¡SrmnJa de concordia 
Los patronos comunicaron al mi-
no la podían aceptar, pê  
tachados de m-
nistro cpie 
r0 que. para no ser 
transigentes, entregarían otra for-
ia a modo de contraposición, pa-
ra ve'r Si así se llegaba a un arreglo. 
El ministro llamó a los obreros y 
¿stos insistieron en allanarse al lau-
do tiel señor Calderón, prometiendo 
estudiar la fórmula de los patronos, 
v advirtiendo que si en este asunto 
no se llegaba al ansiado acuerdo se-
ría culpa de los patronos. 
(Estos, por su liarte, dijeron que 
han extremado In. transigencia, y 
buena prueba de ello es la contra-
posición (pie han entregado al mi-
uistro, y que es la siguiente: 
Primero. La rebaja de los sala-
rios se hará en la cantidad de un 
ocljo por ciento hasta el día I de no-
vkmbre, fecha en que se aplicará 
la reducción fijada en la fórmula 
propuesta por los delegados del mi-
nisterio del Trabajo en Bilbao el día 
10 de julio actual. 
Segundo. Contrato ccnlectivo so-
hrc normas de trabajo provinentes 
de este aoUerdo entre las Empresas 
y los Sindicatos respectivos. 
Tercero. Una comisión paritaria 
de obreros y patronos, en número 
igual, resolverá en lo que concierna 
a este último punto. 
Cuarto. No habrá represalias de 
una parte ni de otra. 
El ministro del Trabajo citó para 
hoy a los obreros, al objeto de que 
•de»; contestación ; i la cóntráproposi-
ción de los patronos. 
LA SOLUCION DE LA HUELGA 
El ministro del Trabajo recibió a 
los periodistas ¡a primera hora de 
esta tarde. 
Les dijo que acababa de solucio-
narse la huelga de metalúrgicos do 
Vizcaya. 
Añadió que los patronos lo habiai. 
otorgado el voto de confianza quf 
ayer le dieron los obreros. 
Según dijo el señor Calderón, co-
menzarán el trabajo el primero de 
agosto, con la rebaja del ocho por 
«iento en los jornales. 
So entablarán contratos colectivos 
tic trabajo. 
ê nomibrará un Comité paritario 
V no habrá represalias. 
También dijo el ministro que ma-
ftana publicará la "Caceta» una real 
orden con este fallo arbitral, para 
sirva de precedente. 
Terminó el ministro mostrándose 
gjtisfwiiísinic del término del con-
««to, y expresó su gratitud hacia 
Patronos y obreros por su -comporta-
"'iento. 
MCE PINIES 
El ministro de ía Gobernación, a) 
recibir a los periodistas, les mani-
ató que no ocurría novedad en pro-
Añadió que había presidido eí 
^nsejo ,ic Adminislratión de la Ca-
ja Postal de Ahorros. 
-x UcS0 c'1 señor Pinics conferenció 
^tensamente con el director gene 
a de Comunicaciones, señor Silve-
acerca de la cuestión planteada 
01 Cuerpo de Correos. 
_ " " dijo-más el señor piniés. 
EiN LA PREiSIDENCIA servicios marít imos entre Málaga > 
El subsecretario de la Presidencia Melilla. 
señor Mar.íü manifestó a los perio-ij Destinando al coronel de la Guar-
distas q)ue en aq¡ueli perpartamento, dia civil don Alfonso Sileiro a la 
se reciben numerosos telegramas re<¿ subinspeccióin de Pontevedra, 
con los tratados comer-lacionados 
dales. 
Unos son favoraJdes y otros ad-
versos a esos tratados. 
Algunos expresan los i>er juicios 
L. Barrio y (7.'-Mosaicos y azulejos. 
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que puede producir a la industria 
hullera esp/añola el tratado ton In-
glaterra. 
Otros piden el restalxleciiniento del 
coeficiente de la moneda alemana, 
pues si bien España no enviará fru-
ta al miercado alemán, ésta ha en-
contrado ya otros mercados. 
. FIRMA DEL REY 
Se han firmado últimamente poi 
el Rey los siguientes decretos: 
DE GUERRA.—Disponiendo que el 
general de d i v i s i ó n don Antonio Se-
rró, cese en el cargo de gobernador 
militar de Tenerife. 
Ascendiendo a general de división 
al de b r i g a d a don Pío López Pozo. 
Iiirm ;i general do b r i g a d a al co-
ronel de infantería don Francisco 
Sánchez Ortega. 
Nombrando gobernador müi ta r de 
Seigovia al general de brigada doL 
José Meo na. 
Idem general de la primera briga. 
da de infantería a don Juan Fer-
tiá lulez. 
Idem general de la primera bri-
gada de la 16 división al generab 
de brigada don Dahmro Rodríguez. 
Disponiendo qne el general de bri-
gada don Germán Gil pase en comi-
-i i n a las órdenes del alto comida, 
rio. 
! Concediendo varias condecoracio-
nes a generales y jefes del Ejército 
francés y airiiericano* • 
Di.-I oniendo que pasen a la segun-
da reserva, por haber cumpiido la 
edad reglamentaria, el general de di-
visión don Rafael Revuelta y el dt 
brigada don Rafael Contreras. 
Idem al coronel 
don Julio Braulat, 
ción de Almería. 
Idem, al teniente coronel de igual 
Cuerpo, don Francisco Ballester, á 
la Comanda!i; ia de Estepona. 
Idemi al ídenii don Amibrosio de. 
Amo. a la de Baleares. 
Idem al ídem don Pedro Guitart. 
a la de Guipúzcoa. 
•Propuesta dé concesiones de cru-
ces del Mérftó Militar, con distinti-
vo, rojo, a oficiales de distintas Ar-
omas por servicios prestados en Afr i 
ca. 
£ML TÜAliA.JO.— Nombrando pro-
sidenle del Instituto dé Reeducación 
de Inválidos del trabajo, al duque 
del Infanladn. 
I)E l lACíKA'm. - Los decretos de 
este Departamento son una extensa 
lifita de ascenso de personal, que no 
afecta a Vizcaya. 
DE MARINA.—Disponiendo que ei 
v i c e a l m i r a n t G don Julio Pérez cese 
en el cargo de comandante general 
de! Arsenal de Cartagena. 
Nombrando para sustituirle a don 
José González. 
Destinando al cuadro de eventua-
lidades al vicealmirante don Julio 
Pérez. 
Autorizando a la Junta de trans-
portes militares de Valencia para 
formalizar con la Compañía Trans-
mediterránea los contratos para loe 
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Idem ídem a don Francisco More-
no, a la de Valencia. 
Idem ídem a don Manuel Gorina, 
a la de Coruña. 
Idem al teniente- coronel de la 
misma Arma, don Pedro Pereda, & 
la Comandancia de Cáceres. 
Idem al ídem don Dionisio Pala 
cios, a la de Canarias. 
Idem al ídem don Antonio Priego, 
a la de Navarra. 
Idem al ídem, don Gonzalo Delga-
do, a la de Jaén. 
NO ANDAMOS MAL DE PROYEC-
TOS 
Las iroipresiones que el general 
Burguete ha comunicado al Gobier-
no han causado en éste excelente 
efecto y, especialmente, en el presi-
dente, qnien se propone abrir las 
Cortes en la segunda Quincena de 
octubre, 'con objeto de presentar un 
presupuesto de reconstitución nacio-
nal. 
Los conservadores hacen resaltar 
estas declaraciones del (iobiorno res^ 
pecto del nuevo presupuesto. 
El Gobierno sabe que el presupues-
tó que ha sido confeccionado ahora 
es una farsa; pero en la próxima 
etapa conservadora se procederá con 
nás libertad de acción, pues se ha-
i% en el Gobierno una gran modifi-
cm inii para dar representación en 
íi a las ranilas afines mauristas y 
ciervistas, y entonces se podrá hacer 
otra labor económica. 
Los conservadore dicen que acaso 
i>stas noticias cansen mal efecto en 
la concentración liberal; pero—aña-
den — que tengan paciencia y espe-
ren un añito más, hasta el otoño. 
L. Barrio y C.*-Cemeritos y yesos. 
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VTAJE DE MINISTROS 
Anoche marchó a Asturias el mi-
nis+ro de Fomento. 
É l ministro de Hacienda señor 
Bergamín marchó en el correo de 
CarabmerosIesta tarde a Santander, 
la Subinspec->LO.S FÜNCIONIARIOS DE CORREOS 
Entre los funcionarios de Correos 
existía disgusto por la desatención 
del Gobierno para los proyectos d» 
i u j T i e l Departamento, disgusto qni-
auimentó al \iGr que se d'uplicaban 
las dietas a los diputados y aún 
más después por las manifestarinnr,-
hechas ayer por el señor Piniés cón 
motivo de la actitud de los funcio-
narios públicos. 
El Cuerpo de Correos se propone 
hacer sentir su disgusto, y se sabe 
qUe ya han sido circuladas las ór-
denes corrcspjxliientes preliminares 
de una huelga. 
Esta medida de protesta será 
adoipiada en plazo muy breve, y hay 
quien dice que para su1 comienzo ha 
sido señaltido el día 2 de agosto. 
CALDERON A PALENCIA 
f 
E l domingo 6 de 
agosto de 1932 
H CllHTRO y MEDIA DE LH TARDE Ú&TIIYIfl E IRREVOCABLE FUNCION 
Grandioso acontecimiento -:- Nueva gran Compañía 
W circo W. PARI8H, de Madrid, de LEOWARD PAR 8H 
Termi ,05 números aíracclones compleíamenfe nueuas para Santander. 
A {""ando el especíáculo con la mayor atracción conocida hasta el día 
1 1 1 E r H í i A ^oping, Ttie Loop y salto de la flectia en bicicleta. 
India * * ^ tos perros, los monoF, los ga.os, las ratitas de la 
lú amaestradas. Los repes de los cloians Rico, fllex, fllbano, Marlinettes. 
VKANSE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
E l director general de. Prisioiies' Añadió qué había excitado el 
Iteferenle al presidio de Ocañá dí-
los nuevo»'J0 que' en breve' da rán comienzo 
, de las autoridades "sevülanas dijo a los periomctas que esraon .. , , 
ocupando de redactar una Memorb., _ act/ve" & construcción de la 
que sería somelida al ministro d e i ^ ^ f c ^ e L 
ramo, exponiendo el procedimiento 
adecuado para acoplar a los nuevo» 
, , . . • .las obras de reconstrucción del edi-presupuestos las obligaciones caree- „ , -,, 
larias " ¡ ncio incendiado, a cuyo efecto el día 
_ " i,„„„!23 se había firmado un decreto con-Cree que ese cargo que P^a a h o r a ^ ^ . ^ ^ ^ ^ m m 
sobre los Ayuntamientos v Diputa-• •' - -rr i J itas (para realizar diciias obras. . uones debe pesar al Estado. \ Í ¿ * _, . - ,. J . i3 Manifestó también que, al posesio-
Eln el estudio que presentara al* 
ministro se proponen 
correspondientes. 
Dijo que en la visita que había g¡-
r&íó al penal de San Miguel de los 
Reyes, de Valencia, había examina-
do la nueva galería de dormitorios 
. . , Inarse de su cargo el personal de Pn-las medidas' . v T • J i -¡siones, tenia formuladas tres ¡i-'li-
recienteaniente construida y los nue-
vos comedores, evitándose así la ver 
güenza de que los presos tuvieran 
que comer en el suelo. 
Hablando de la cárcel de Sevilla, 
lijo que había dispuesto la evacua-
ción de la población penal en un 
plazo de veinticuatro horas, y que 
los presos serán trasladados a dos 
localidades distintas. 
En Sevilla sólo quedarán los dete-
nidos guhernativos y los pendientes 
de juicio oral, los cuales serán tras-
ladados inmediatamente a localida-
des que ofrezcan las dehidas garan-
tías.: 
otra de modificación de los servicios 
. disciplinarios y otra relativa al uso 
de armas. 
Como las tres les fueron concedi-
das, los funcionarios se hallan muy 
satisfechos y hasta piensan dedicar-
le un. homenaje. 
Otra de las cosas que dijo fué que 
dentro de breves días aparecerá en 
la «Gaceta» la convocatoria parar 
cubrir plazas del Cuerpo de Vigilan-
cia de Prisiones. 
Terminó diciendo que el día 1 ds 
agosto i r á a veranear algunos días 
y que luego se dirigirá a Alcalá coa 
objeto de inaugurar unos aparatos 
de alarma instalados en el Reforma-
torio de menores. 
'VAA%AA'l/VVVVVVVVAAA/VVVVV\AA/VVVVtVVVVV»'VAa'VVV>l 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
L o s a b o n o s e n e l c u l t i v o d e l a p a t a t a . 
(Conclusión) 
Para terrenos silicio-arcillosos. 
EN LAS LABORES PREl'ABATORIAS OB SIEM-
BRA, AL PLANTAR EN PRIMAVERA 
Escorlas Thomas, 17 a 18 por 109 dei 
áo do fosfórico, 403 kgms. por hectárea. 
Estiércol de cuadra, rico en ácido fos-
fó - Jco, O Ŝ por 1QP, 35X00 kilogramos. 
Nitrógeno, C'6 por 100 y potasa 07 por 
10>, 35.000 kilogramos. 
Snlfato potásico, 300 kilogramos. 
AL RECALZAR 
Nitrato sódico, 200 kilogramos. 
Para terrenos arcllloso-sillcios. 
EN LAS LABÓFES PREPARATORIAS 
DE SIEMBRA 
Escorias Thomas, 17 a 18 por 100, 4Q0 
kilogramos por hectárea. 
AL PLANTAR.EN PRIMAVERA 
Estiércol de cuadra, en la misma can-
tida i y de igual cantidad. 
Sulfato de potasa, en igual cantidad 
también. 
AL RECALCE 
Nitrato de sosa, 2ü0 kilogramos, 
Yeso, 2J0 ídem. 
•Si las siembiiis se efectuasen en 
enero y en la época de recalzar fue-
sen de temer las lluvias, las qm 
ar ras t ra r ían el nitrógeno procedeaK 
del nitrato de sosa, por ser excesiva-
mente soluble, entonces, y sabiend 
en abarataimiento de este nunca bien 
ponderado alimento, cuya gloria de 
baberlo traído a Europa desde Amé-
rica, sü país de. origen, nos cabe á 
los españoles, que en el año de 1560 
la trajeron a Italia y a Borgoña, y 
de cuya planta, a indicación del Roy 
de Francia, Luis XVI , por M. l'm-
mentier, se propagó por ;dicha na-
ción para resolver el hambre que los 
dosoilfarros de sus antecesores y los 
malos gobernantes habían ' ocasiona? 
do en aquel país. 
E L BARON DE B E O R L E G U i 
Ingeniero-jeífa de la' Sección Agrcn 
nómica. , 
L. Barrio y (7.'-inodoro? y lavabo* 
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NUEVO DIARIO 
U L T I M A H O R A 
sa se pueden substituir por 76 de sul-
fato amónico, que no tiene estos in. 
convenientes, substituiríamos los 200 
kilognimos de las fórmulas anterio-
res ipor 152 kilograimos de sulfato 
MiiiKuiico por hejetárea, con lo que 
evitaríamos los inconvenieiiles del 
exceso de solubilidad del nitrato, y 
siendo, además, su apilicación per-
fectamente incomipatibde Con la de 
yeso en los terrenos airilbi silíceos, 
convendrá dar este con las Escorias 
Thomias en las labores prepartorias. 
Nos resta respecto de este cultivo 
hacer observaciones con relación a 
la elección de variedades más reco-
mendables, fórmulas terapéuticas 
Esta noche ha salido para Palen-¡ contra enfermedades y buen sistema 
cia el ministro del Trabajo señor (le cultivo, con cuiyas indicacione-
Con este título aparecerá pasado ma-
ñana en nuestra población un nuevo día-
rio de la tarde. 
Será dirigido por el culto periodista 
don Jesús Amber, y entre los elemento» 
adoptados para su Redacción, se encuen-
tra el ya codocido repórter don Román 
Sánchez de Aoevedo, muy apreciado y 
particular amigo nuestro, 
que 100 kilogramos de nitrato de su- wvvvvwvwvww/vvv^^ 
Bogamos a cuantos tengan quo. 
dirigirse a nosotrO'S que mencio-
nen el apartado de Correos de 
E L PUEBLO CANTABBO. n.» I I 
Calderón. 
Regresará el lunes a Madrid. 
EN GOBERNAiGlON 
puestas en práctica obtendrán rendi-
mientos nunca soñados por nuesrtos 
agricultores, defendieran sus cose-
chas contra los agentes que, como 
El- subsecretario del ministerio de' criiptógamos e insectos tienden á 
miermiar las mismas, y al aumentar 
('•si a redumdará en bien de todos y 
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la Gobernación dijo hoy a los perio-i 
distas que carecía de noticias que» 
comunicarles. 
Preguntado s! era cierto que se 
había cometido un nuevo atentado 
en Barcelona, dijo que nada- sabía. 
Más tarde se ha comprobado, por 
informes particulares, que el rumor 
no era cierto, a pesar de haberle 
transmitido a sus abonados la agen-
cia Fabra. 
MITIN SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el mitin so-
ciata anunciado para hoy en la Ca-
sa del Pueblo. 
CONFLICTO RESUELTO 
La «Gaceta» publicara mañana 
una Real orden resolviendo el con-
flicto metalúrgico de. Vizcaya. 
Taiiiibión han circulado rumores,' 
muy dignos de ser tenidos en consi-
deración, que aseguralTan que en 
breve quedaría resuelto satisfacto-
riamente el conflicto de los mineros 
asturianos^ 
DICE EL DIRECTOR DE PRISIO-
C I R C O F E U D O 
Instalado en la Segunda Alameda 
CENTRO DE REUNIÓN DE LA. ELEGANTE 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
HOY, TRES GRANDES FUNCIONES 
A las cuatro y media.—Seirée in-
fantil. 
A las siete.—Moda aristocrática. 
A las diez y media.—Función po-
pular. 
Hacen falla dependientes 
de droguería, conocedores del artftüií-
lo y con búenos informes. Dirigirse 
a E. PEREZ DEL MOLINO.j 
F R A N C I S C O S E T I E N 
¡Eispeclallsta; en énfermeílaideí fifi I t 
nariz, garganta: y oídos* 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8.-
¡BLANCA£ 43t PRIMERO 
P E L A Y O G U Í L A R T B 
M E B t O O 
Especlalísfí en enferme dadol Se fclííil 
CONSíULTA DE ONCE A UN^ 
Atarazanas, 10.—T&'éfono,-
J o a q í n n S a n t l u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOff 
Dtí 11 a 12,- Sanatorio Dr. MadraaS] 
de 12 g 1 y de 4 a 5, Wad-Rás» *, 
•TELEFOMO 1-78 
C o r d o r o A r r e n i t 
M E D I C O 
EspecIaJists: enfertmeKiades Blflos. 
¡Conaolta do H a l.-Paz número B, 
B a ñ o s de alga^ 
P L A Y A 5 A 8 T A Ñ E D A 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e m 
P . N A V E D O & R O E C K E R ¡ ¡ ^ ' ^ 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s , J 
C R O N I C A 
Nada ele nuievo on ios dl'ereiites 
Tlll'l'CIKloS. 
Bii [íiiglatérra ln nota dominanté 
del rmercado dé Gardiff es el deseo 
de los vendedores de encontrar nego-
Cios ¡«ira. entrega iriiraediata. 
Los cbrijjpradores se a|)a,ovechan de 
esta tendencia, para intentar Tina re-
confian 
duccián en fas cotizaciones, sin que 
Jp ciuisigari, por ahora; 
en quie descenderán. 
Los menudos, cuya producción 






fine hó há 
dad n na ni Te 
ígmar, faltan a veces, lo 
i su precio. 
o eiicnentra irregular el 
agloiiRM'ados, y los cock.1' 
niiiiy (irn'ies. 
asile y Glasgow se 





¡hasta la presente los vendedores w 
y-c en^uientran dispuestos a tiacéi 
.cnncesiniH'S. 
fin Cai-diff so han fípmado pauióhQí 
rontfa.tos dé ftetámiientos de cárbóii 
con destine a [tuertos nofteamerica 
nos. - a 7 chelines y 3 peniques, Imét 
descarga. 
fin el puerto inglés a que hacemo1 
mención •jihán sido fletados reciente 
miente los siguientes huiques : 
«Mouro», de .̂129 toneladas, perté 
neciente a la Coinmañía Vasco-Can 
táhrica, ' con dirección a Barcelona 
a U s 6,d.. 
«Yandiola», de i.00!0 toneladas, pa 
ra Palemito, a» 12 s G d. 
"Kanldi)), de 5.200, para Venecia 
a 12 s 6 d. 












A Burdfeos, 6 s 
Bilbao, .8 s 3 a;. 
iSantander. 7 s. 
Pasajes, 9 s. 
Vigo,' 9 s 9 d. 
•Sevilla. 13 s 9 d. 
lArgel, 10 s 9 d. . 
Málaga, 13 s 3 d. 
ALmería, 14 s 3 d. 
Marsella, 11, s 3- d. 
Génova, l/)- s 6 .d. 
iSavona, 10 s (i d. 
Livorno, 11 s 3 d. 
lAlejandría. 12 s 3 d. • 
Venecia, 12 s (1 d. 
Montevideo, íé s. 
Bío Grande. 18 s 6 d. 
Báltimoré, 7 s 3 d. 
El mejrQado de la plata se pncueln 
tra bastante aclivo, ofreciéndose ca.1 
amento de ¿IréaléS a ÍG v i 7 choti 
nes. 
Para que se yea la baja que bar 
experimentado estos fletes a puertof 
europeos, hasta consignar que en e' 
jasado marzo se cotizaban a 22 che 
lines. 
El cabotaje sin camhio alguno. 
MECHEL1N. 
siete, siete y media y odio; a las 
Ocho y media, la. parroqulai con plár 
tica; a las diez, misa de catequesis; 
a las once, misa rezada y explica-
ción doctrinal para adultos. Por la 
tarde, a., las siete y media, rosáá'io 
y lectura y Via-Crucis. el viernes. 
SAN FRANCISCO.—De - seis a nue-
ve, misas rezadas cada, media, hura.; 
a las nueve, la iparroqnial, con pla-
tica; a las once y doce, misas reza-
das. A las tres de la tarde, cateoue-
sis para niños; a las siete, rosar i 6 
de neidtencia de la V. O. T. de San 
Francisco. 
.ANUNCTACION.—nMisas desde las 
seis y. media basta las ocho y media 
rezadas, cada media hora; a las nue-
ve, la mlisa parroquial, ¿on expliea-
dón del Santo Evangelio; a conti-
nuación, catequesis para 
las once, misa, rezada y 
ara adultos; a. las doce, 
'ada. Por la ta rde,1 a. las 
lo rosario y ej ene icio 
María. 





e de la Corte d 
don To-
le r-más San Martín, San 
pero derecha. 
SANTA LUCIA. — Misas de seis a 
nueve, cada media hura, y a las 
üéz, once y doce; a las nueve, l a 
Trisa parroquial, con plática; a las 
tuce, catequesis de adultos. 
SAI IRADO CORAZON.—De cinco a 
meve y media, misas rezadas; a las 
eis v media, misa de Congregación 
le Hijas de María (segunda sec-
ión), con plática y cánticos; a las 
liez y media y once y media, misas 
ezadas, con pilática. Por la 
'. las siete - y media, octavo 
lovena a San Ignacio. 
EN EL CARMEN.—Misas de 
Uez. A las ociho, misa de cb 
.•enera! de la Venerable 




un lió 11 
Orden 'l'ec-
siete, Bosa-
io,. ejercicio del mes, exposición de 
'u Divina Majestad, hendición y re-
serva; al final, Salve popular ran-
tada. 
BUEN CONISEJO.—Misas desde laíj 
••eis a las nueve y media, excepto 
i las nueve. Por la tarde, rosario a. 
las ocho. 
CAPILLA DE SAN ANTONIO (PP. 
(-.Al'IM'M INOS).—Elisas a las seis y 
a las ocho. Doctrinas todas las tar-
des, a las seis y media, previo el re-
zo del santo rosario y Visita al S'an-
t ísírnib Sacramento. 
SAN MIGUEL. — Misas a las seis 
y media, ocho y diez, ésta con ex-
ipficaCipn del Sagrado Evangelio. A 
las dos y media, catecismo para ni-
ños, y. a las siete, función religiosa 
con rosario, mes de la Preciosísima 
s-'"'OT" de Nuestro Señor Jesucristo, 
exposición, reserva v cánticos. 
EiN SiA.N ROOUE '(SARDINERO).— 
Misas a las seis, siete, ocho, nueve, 
diez, ornee y doce. 
A la de nueve asistirá la Escolta 
Real. 
Todas las tardes, a las ocho, ha-
brá, exposición menor del Santísimo 
Sacramento, estación, Rosario, ora-
ción de amor y reparación a Jesús 
en la F.- i irarie l ía , bendición y reser-
va, lermiliándose 'con el cántico del 
<(] I tóino Ivm-arístico». 
SOLEMNES CULTOS EiN 
.liONOR DÉ SAN ION A OI O 
DiE LO1 Y OLA : : : : 
t a Guardia civil. 
SO D£ ÜÜLltf DE m i . 
S e r v i c i o s d e l m e s d e j u n i o . 
la 
paíse^ 
[ por 100, con respecto a 
de 101 de los misinos 
• finé de liüíJ niiillones ce quintales 
i 'El citado aumento es debido ñ, 
huena cosecha de las Indias, nJÍ,1' 
excedido en 33 niillones do (jiiii, j i 
a la del año m i , que fué extraSf 
s narianiénte pobre. 
\ En los Estados Unidos se 
una prodkarión ligeramente LCt'' 
rior (.3 por 100) a la .leí ano p w l 
va que es de 222 millones de - • '' 
íes contra 216 en el de 1921. 
io, la producción del 







Mañana lunes, fiesta, de San 
ció de Loyola, los padres de la 
pafn'a .de Jesús, de esta Resh 
de Siiintander, celebrarán, en 
ile su. Santo Padre y Glorioso 
dador los siguientes cultos: 
A las ocho de la mañana , misa de 
Comunión, a la quie están invitados 
todos los comgregantes de las diver 
sas Asociaciones establecidas en la 
iglesia del Sagrado Corazón y los 
al Himnos que han recibido educación 
en sus numerosos Colegios. 
A' las diez y media, misa solemne, 
con asistencia, del excelentísimo se-
ñor prelado de la Dióéívis. en la que 
hará el p-anegírico del «auto «1 muy 
ilustré señor doctor don Fráññisc'b 
Pajares, canónigo penitencialio de 
esta Santa Iglesia Cátedra!. 
i'or la tarde, a las -disté y media, 
terminación de la novena, con rosa-
rio y bendición soiéhmc, al fin de 
la cual, lo mismi) que en todas las 
misas que se celebren en el altar 
ma'yor, se dará a. adorar la reliquia ^«sfí 
Con exipresa. autorización de la 
ínaipOrtante revista montañesa, «La 
Benemi'rita)), reproducimos las si-
^iilentos interesantes l íneas: 
«Durante el mies de junio último, 
la fuerza del •'Instituto de la Guardia 
civil prestó los servicios siguientes: 
Detuvo por diferentes delitos 1.819 
personas de ambos sexos; capturó . 
332 requisitoriados; denunció ante» En c 
los Juzgados correspondientes a 286 junto 
infractores de las leyes de caza y España, Finlandia, Grecia, 
pesca y ante-las autoridades compe-jy Poloníla es fra-iuc ame rite i 
tentes verificó 2.271 denuncias de ca- ¡pues ha sido de 2̂ y 82 mili 
rruajes; aprehendió 18 importantes quintales, reapectivantente, 
contrabandos; se incautó de 533 es-.'afios 
copetas de caza, de 311) armas de i 'En 
fuego de- diferentes sistemas y 160 lo 
auxilió a 43 personas, a va-jtes 
as cuales salvó la vida con 
le 'imVndios, inundaciones, 
otros siniestros y acci-
5 su cooperación y au-
extinción de incendios 
rústicas v 68 urbanas; 
WntJ 
Idancas; 
ria.s de las 
jniot ivo de 
atroj dios y 
denles; pros 
xilios en b 




a 416 suij etos por 
daños en los' montí 
83.487 cabezas de ganado de 
razas, por pastar sin aúto-
ae egregio San Ignacio. 
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denuncK 
clones y 
eos, y a 
diversas 
rización. 
Además de estos imiportantes_ ser-
vicios, 259 de los cuales merecieron 
las' gracias de Su Majestad el. Rey; 
308 las de S. E. el director general 
de la Guardia civil, y 271 de las dife-
rentes autoridades, han prestado 
otros maicillos, de los cuales damos 
a conocer los siVuientes: 
SALVADO POR UN GUAB-
D1A : : : : : : : : 
A.rnalcázar (Sevlilla.).—Al _ pasar, 
por el río Guadlamiar, en dirección 
a Si'villa, con ánimo de asistir a la 
tradicional romería del Rocío, el ve-
cino de dicha capital don Fiancisco 
González Reina, cayóse al agua, 
donde huibiera perecido sin el opor-
tuno auxilio del guardia José Muñoz 
Castillo, que sin fijarse en el riesgo 
a correr, se arrojó al río 
vestido y extrajo de él al citado don 
Francisco. 
EL «PBOSEBPINA.. 
A las once de la mañana entró en 
este j iuerto el cmdratorpedero uPro-
serpimi», que viene mandado por eJ 
•r.ii|i¡t.án de coiíbeta don Guillernr 
Ferragut. 
MOVlMIEiNTO DEL PUEBLO 
Entrados: "Cabo Peñas», de Gi-
jón, con carga general. 
"Antónia», de Bilbao, con carbón, 
"Nuestra Señora del Coro», de San 
iSebasthin, con cemento; 
"Carlos Cafadeira», de Bilbao, con 
muido ra. 
"Ti'^s Aniiiigos», do Zumaya, con 
cemento. 
«Torras y Bagés», de Liverpool y 
escalas, con carga general. 
"Elvira», de Gijón, con ídem. 
«Sotileza», de Bilbao, con mineral. 
«Gijón», de Bivadeo, con carga ge-
neral. 
1 lespaebados: "Vreervigik», para 
Botterdam. con mineral. 
«Torras y Bagés», para Gijón, con 
carga general. 
• «Cabo Peñas», para Pasajes, con 
carga general. 
«QgÓfi'OM-, para. Bilbao, en lastre. 
«Antonia», paralTIlbao, en lastro. 
"Eugenia», para Coruña, con teja. 
«Gijón», para Bilbao, con carga, 
general. 
vvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvva\'vvvvvvw»/vvv^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
Fábricas en ChaHottenburg y Hohenschonhausen 
Representación:^ PLÍZA DE JOSÉ ESTRAÑI, número 5 
O o c k e s d .e t u r i s m o y c a m i o n e s 
D I 5 F > € > M I B L - E & K B ü « A E s J " F A í S i E > E H 
Camión de dos toneladas—Chassis para ómnibus . 
OCASIÓN: Coche 17|50 HP., bon dos c a r r o c e r í a s LIMOUSIN, de lujo 
y doble faetón, seminuevo, a precio muy ventajoso. 
' Arroye 
ve;cino ó 




TOS : : 
del Puerco 
5 dicho puebl 
«uñaládo por 
o en n n lus 
DESCUBIEB-
"-Un (Cáceres).' 
> fué horr i ble-
varios sujetos, 
jar solitario, a. 
rravísiríias, heri-
1922 y 1 ^ 
cuanto a lo 
se tienen hast 
inforn ilaciones^ 
sus cultivos. 
Las lluvias del mes de junio 
mejorado algo las condiciones deirw 
go en Francia, en Italia y en Ghecl 
(•si ova qu i a. 
Es miuiy. bueno el estado de los ^ 
tivos en Bulgaria, Bumiuiniu y Esta, 
do serviocro.ataesloveno. 
En el Canadá las condiciones i 
la coseciha del trigo son favoraM 
en general, abstracción hecha lie | 
{V|nos dañosj <47asi'onad(1s por Q 
ríveanes y granir.os. 
A^AíVVVVVVVVVVVV^^VVVVXAAAAMíVVVVVVVVVV^ 
A S I L O S A N J O Sil 
Para -dar cumplimiento a la 'ord 
del señor alcalde de Santander, 
suiperiora del Asilo de San José rue-l 
ga a todas las niñas de las clasesl 
de pago y' gratuitas ' que asisten al 
dicho Asilo, se presenten en el Cólí} 
gio el día primisro de agosto, de ddil 
a tres de la tarde, con el fin de qi 
formen en la carrera para recibir 
ilustre doctor Alvear, Presidente ^ 
la Bepúhlica Argentina. 
»VVVVVVVVVVWVVVVVVV\̂ AAAAA/VVVVVmVVVV\V\Wl| 
L A L I B E R T A D D E L TRABAJO 
V E I N T E REVOLTOSOS 
D E T E N I D O S 
M4DR1D, 29.—Esta tarde, en la 
de Cartagena, del barrio de la Prosperi' 
dad, los obreros de un edificio en 
trucción se hallaban trabajando enhoríi| 
das recibidas. 
El teniente señor Sánohez Martí-
nez, auxiliado por el bábo Andrés extraordinarias, cuando se presentó UBI 
Góimez Carrasco y guardias Crispió 
Baldó, Paulino Cervera, Juan Cc-
brián y Abdón Gómiez, ipracticó acti-
víshm.s v afortunadas gestiones, deS' 
y poniendo bajo el fallo 
a los autores del bárbaro 
-VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVV 
M o t a s d i v e r s a s . 
MUiSliOA.—Programa de las obras 
que ejecutará hoy, desde las ocho y 
media, la .banda" municipal, en el 
paseo de Pereda: 
«La lidia», pasodohle (a petición). 
—Arbeloa. 
«Les blodies de Saint MaJo», gavo-
ta.—Bainer. 
«Les sailtLm'hanques», f an ta s í a - -
kinne. 
Fantasía sobre miotivos de zarzne 
«Ei 
•ot v 
señor l'andolfo», dúo 
Col oimib iría.—V ives. 
le 1..7(!0 pesetas, desdi 
;eñor Villa, detrás de 
lasta las de Miranda, 
leí señor Junco. 
Sí la honradez de 1 
as encuentre le aoon 
cíón, en 'esta Admini 
ha:cer|o, donde será 
de Fie-
las obras del 
Gran Casino, 
junio al hotel 




S.WTi) CHISTO.—Misas a las 
le, siete y media, ocho, ocho y 
dia, .diez y once: a las odho y 
d¡;i, la parrpguialj con plática., Í 
diez, misa y coníerencia para ¡ 
tos. A las tres de la tarde, cateque-
a. las siete y niiodia, estación al San-
tísinw» v el santo rosario. 
De semana de enfermos: do 
relio Ibarzábal, Buamiayor, 21, 
cero. 










iFiAiBMAlC.lIAiS.— I - a 
quedar abiertas en 
son: 
TJoreda.—Alameda 















A LAS CLAiSES PASR'AS. 
de agosto, Monlep'ío Militar. 
Retirados. 
Míaitepío civil, jubilado^ 
atorios v exccilrnies. 
K v 5, todas las clases y re-
v\^rt^^\ívvvvvvvvvv\^^vvv\AíVvvvvvvvv\a^vvvvv' 
S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO DE VELOCIDDAD 
Por circular con exceso de velo-
cidad fué denunciado el automóvil 
S.-Gl. 
CRISTAL BOTo 
El chico de 13 años, José María 
Macías arrojó una piedra contra el 
csraiparate de un curtido establecido 




A las once de la mañana de ayer 
un niño de tres años de edad arrojó, 
desde una ventana, de una casa de 
la calle de San FTancisco una lata 
\-aría. la que cayó sobre .losé Buiz 
.Vliascal. de :-' años de edad, causán-
dole una. herida, contusa en la región 
parietal. 
FAROL BOTO 
¡EL aiitoinóvil de esta, matrícula-
número 1.0-1, en la calle de la Ribe-
ra patinó; vendo a dhocár contra, un 
i'arol del ¡duniibrado público, el que 
destrozo. 
AGOIpENTES DEL TBlABAJO 
José Rodríguez Gómez, de. 18 años, 
alPañil, trabajando se causó una 
herida contusa con hemorragia ve-
nosa, en el dedo pulgar de la mano 
derecha. . • , 
—^Francisco Lastra Puente, de 18 
años, al bañil, en la obra donde tra-
baja se le introdujeron en los ojos 
^articulas de cal. 
cubriendo 
de la ley 
asesinato. 
I RASGO DE IIO'NRADLZ 
| Esteipaz (Burgos).—Al regresar de 
sorvicio en la madrugada del día 6 
del actual los guardias segundos del 
citado puesto, Fraiiicisco García Mi-
guel y •Jaiino Celada Serna, encon-
traron en la carretera de Burgos a 
¡Valladolid un recibo de'500 pesetas 
ya saldado, un billete de 100 y otro 
de 25, qúe se apresuraron a entre-
gar a su comandante de puesto al 
llegar al cuartel; practicadas gestio-
f jips. resultó baberias perdido un hu-
milde labrador "de un pueblo de aque 
Ha. demarcación, quien al serle de-
vueltas por la fuerza, quiso, para 
demostrar su agradeenniento, grati-
ficar a los guardias con 25 pesetas, 
numeroso grupo de trabajadores preten-
diendo que suspendieran la labor. 
Como los ocupados en la obra se negi' 
ran a ello fueroíi apedreados, tenleniio| 
necesidad de intervenir la Policía, 
practicó veinte detenciones. 
lA.X\VVVVVV\/VVVWVVVVVVVVWtW j 
Una suscripción. 
L a c r u z d e M o n t e 
que aceptaron, alegando 
al obrar en tal í(fr-












ma no hacían o 
con "su deber. . 
Este rasgo de 
una. vez ifiiás a 
gios de nuestra 
y evidencia los 
culcados a los 
constituyen. 
I Al hacerlo público, felicitamos a 
los guardias García y Celada, y nos 
congratulamos de poder insertar en; 
nuestras coluimnas hechos tan meri-
torios, haciendo taimlbién extensiva 
nuestra felicitación a cuanlos con 
los valiosos servicios reseñados real-
zan el henemiérito Cuerpo a que per-
tenecen. 
7v. 7?. CILLA,* 
A/VVÍ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
E N TODO EL. MUNDO 
LA CABIDAD DE S A N T A N D E R -
Eil movimiento del Aisiílo en el día 
do ayer fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 610. 
T.nviados con billete d® feirocarril. 
a sus respectivos puntosa 2. 
AsiiladOiS 'que quedan, 139. 
6 m C a s i n o d e l S a r d i n e r o m m ^ m o 
A L A S C U A T R O Y M E D I A - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
E S P ^ O T A C U I O V A R I A D O 
A D R I A R O D I , c a n z o n e t i s t a 
A LAS DIEZ DR LA NOCHE 
E l drama en tres acto?, de Calderón de la Barca, 
Si necesita Vd. un • 
RECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
useVd. el 
de' 0r. Anstequl 
A IOS pocas diás úe tomarlo: 
A UMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERIAi 
DESAPARECEN los VAíílDOi 
y el DOLOR üe CABEZA 
Con el uso constante üel VINO DNA 
las NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Las MUJERES dUSCBIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEUUÂ imiCOS las Agotadas por 
Exceso üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobrar} sufortáteu 
ts un vino riquísimo al paiadat 
0e venta en fonnacioa y Oroquerla» 
L A C O S E C H A D E T R I G O 
Seg'un los datos comunicados por 
is diíerentes Gobiernos ai Instit'do 
iternacional de Agricnllnra, la pro-
n ce ion de trigo de 1928, pitra un gru 
b de ¡vaísís que producen piuxinia-
tente la mitad de la cosecba de be-
nsferio Norte (excluida Rusia), será 
e 395 millones• de quintales. 
Esta representa un aumento de 7 
Ar ru í t | 
c'-u.min, anterior, pesetas 990,70. 
Doña Rafaela Barros, 1 loseta;] 
don Antonio Pellón, 0,5!); don 
fació Cobo Terán, 2; doña Francisca 
Clotilde, 0,50; doña Balbina AlTomJ 
o 50: don Tuan Robe, 2; don AáM 
Martínez Salió, 1; doña Giiiinersiniii 
P. Ansorena, 0,50; doña Josefa Cor 
tés, 1; don Germán Obregón Rod"'! 
gnez, capellán de las Salesas, 
Práxedes Martín, 0,50; doña Angef 
N. , 0,45; doña Clara Pérez, 1; 
Cándida Lápez; 0,50; doña Ascen-| 
sion Polidura, 1; don José Espejo, 
don Gregorio González, 2: doií W \ 
lás Pereda, 2; doña Angeles I w i 
1; doña Isabel Diego de Trucba, 
los niños J. B., 1; Hijos de Tolosa. 
Institución! 5; (lGn Miguel Vicente Fernández 
Doña María Luisa Casanova 
Montalbán, 5 pesetas; señora y'» 
de Gómez, 1; señora viuda, «le lvca 
do Urdíales, 1; don José Caiiifi1,- ! 
empleados de la Sul»inspección, 
Ha Cóniipañía Transatlántica, W,M 
'José María Gutiérrez Calderón. I ' , 
doña Leocadia Pérez, viuda de , | 
cudun, 25; doña Angeles Pardo, 
da de Picibín, 5; doña Pdrá-
5; don Manuel Casado. 1°; 
Mercedes Elizalde de Reviüa, 
T., 1; doña María Oliva, v iuf 
Fernández, 3; don Cosme Cortes 
Valle, 1; don Emilio Vizcaín", ;)' M 






Prieto, 5; -un comierciant 
sé Presmanes, 5. 
Total, pesetas, 2.142,15. 
(Continúa, abierta la suscci 
S e v e n d e u n chale1 
próxijiio al principio del J 





Hoy, domingo, 30 de julio de 
TARDE, A LAS SIETE EN PPNTO NOCHE, A T.AS DIEZ Y OPA^ 
Proyección ê la interesante película en cin- I « c f innriéa Ws^lllflíi^ 
co panes, da la marca PAUAÍMOUNT, titulada Itü dCUUUia TTfl».»»u9 
Exhibición de la única y excepcional informanón gráfica animada de I 
visita de S u Majestad e l Re? a L a s HnrdP 






v m m ~ m m m s, i 
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miento de San Miguiel de Aguayo. | S.e admite la excusa mío ríor cau-' 
d r a n c a r r e r a n a c i o n a l 
d e h o y . 
i n s c r i p c i ó n . - - S a l i d a , s e i s y m e d i a ; l l e g a d a , 
e n t r e o n c e y m e d i a a d o c e . 
nuestros lecto-
.mi" S númiero, ya se e«con-
1,11 ShJndo poi- las carreterils 
« f l o s a amados ..routiers» 
ll0^articLpan en Ja «Cuarta 
„ 4intander». 
A n corredores, la inmensa 
uinn ,¡is TcMncias, son los 
8 (.1 hns crue se disputaran nía 
uort ha 
u ;1 I ' 10 mlp p\ gran etitiisuis-
BJo ff^estabaii ayer poseúlos 
y J ! r «ntusiasmo, ansiosos de 
^ V r l e s ' e n el trabajo pre-
. carrera, en el moinen-
Kecintaje de sus i.KUF'inas, 
f a t & a i - cuan gi-ande era su 
resentarse debidamente dejarse arreba-
soñaban. 
no parj.cipa-
% , para no 
puesto con que _ 
L£. entusiasmo no par? 
LUos solos; la afición santande-
Ins deportistas montañeses, en 
i-rtHUlas, vaticinaban y catcula-
g, val.,,, de la carrera. 
I,1S M-onósticos hedhos los lia-
todos los gustos, ])rueba 
| ' . (|C i , , reñida gue se supone 
fser la luclni y de la expectación 
Me ella existe, 
venido Q darla mayor nupor-
,.| hedió de que quince afi-
bilbaínos llegasen ayer por 
g.,,,.;, con el fin de presenciar 
,,1 niisnio terreno la actuación 
[is paisanos. 
io ello, unido a la animación 
Ipor los pueblos del recorrido 
por ver el paso de los corre-
Itoá iftclina a creer que la 
¿iia deportiva de boy será ino-
pe. 
,1;, este sencillo pronóstico sea 
tedio consolador en la mañana 
M sois y media de la niañanu 
Irá la salida a los veintiún co-
Ires inscriptos, cuyos nombres, 
lidus y niíimero de orden de ali-
|ión pnbilicaimos seguidamente, 
Riendo al lector que el número 
dorsal; de cada corredor es el 
jio que el que se le consigna pa-
auneación. 
entrada en la m eta se ca l culi a 
tntre once y media a doce, es-
sHuada la meta en la Ajame-
la Oviedo. 
organizadores suplican a la 
{•n montaffiesa que acuda a la 
deje un annplio espacio para 
si afortunadamente hubiese un 
Maje competido, los corredores 
|an actuar' liln-emente. 
muy conveniente, decimos nos-
- que por el l.»uen nombre spm-
Ide la, Montaña, por conservar 
pa tradición de excelentes or-
Nores, el aficionado no rebase 
íumtes que se le señalen, para 
quo la iuerza pública que el 
gwrnador civil, alcalde v je-
effliioradores, enviarán, no se 
pecisados a hacer valer el 
P de su indiscutible autori-
'""H'bMimiios todos—aficionados 
jneta o espectadores de toda la 
r™ una exquisita educa-
WHiva y tendremos otro 
mtUi que añadir loara-
* * * 
l ^ , lector, la lista de inscrip-
2 S Slesül' de Gijón. es s ttevia de ídJni 
m * 'oveda, de idean. 
& ' A , | l " i ^ ^ ídem. . 
l T n'\ '•arela, de ídem. 
r aS ro' (lG ídem. 
•' '! ' ^alazar, de Bilbao 
" , ü ¿ i Wrrutia, de ídem 
i Vc1, bilbaína) José lí c, . Ia/-
T<' ideflntaniana ' de í(len,' 
t ka^>-aiu, 
V ^ a k a r r a ) . 
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A P E Z A R E N A 
F O Í S O R 
^ t r e r í a de 
pitada 
D2 U CASA'GO\IEZ) 
se f io rayc i l i aüe ro 
Confecc¡ZPíPsu buen 9ust0 en 




os especia l iza t íos 










Enrique Pimoulier, de Madrid. 
/Demetrio del Val, de ídem. 
Miigtuel García, de ídem.. 
Feliciano Cuetos, de Santander 
; (P. C C. S.) 
Luis Fernández, de Santander 
(U.- M.) 
José Areobaválela, de Bilbao 
(CicJ. Bilbaína). 
Isaías Ruiz, del 'J olosa F. C. 
* * * 
itinerario de la carrera es el 
sigmlento : 
(Salida de la Ala une da, de. Oviedo, 
al empalmie de la carretera de 3341-
báoj por el Astillero, iSolares, La 
Cavada, Puerto de Alisas, Arredon-
do, Asón, Valle de Soba,, Ramales, 
Gibaja, Rasines, Ampuero, Limpms. 
A'VVV\AWVVVV\'VVVVVVAAAVVVVVVAAÂAA.VVVVVVVVV 
Cable m m m :-: Garage A R i C l i , 
ÔÂOA-VVVVVVV̂ ÂaaWVV.XVVVVVVVVVVVVVVXAÂ  
Colindres, Treto, Gama, Beranga, 
Hoz de Añero, Hoznayo, .Solares, As-
tillero, Santander; con llegada a la 
meta, que estará situada frente al 
lemplete de la Alameda de Oviedo, 
con un total de 146 kilómetros. 
* * * 
I-loy celebra la F. R. N. asamblea 
ordinaria,. A ella acuden delegados 
montañeses, dispuestos a laborar 
por el sport y a no consentir que 
predomiine el afán de qiue se deno-
mine F. Vizcaína. 
Hilóla remos de todo esto muy en 
breve. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
COiNiVOiCATORIA 
'Se maga a todos los jugadores del 
Cantabria F. C. se presenten hoy, a 
las dos de la tarde, en la, calle dét 
Limén, núimiero !), bajo, para equi-
parse debidamente y trasladarse a 
la Alberi'Cia. 
/V\AAA'VVVVVAÂÂVVVVV\ÂÂAAXVV\'VVVVVVVVVVW 
El expediente instruido por el 
AN uiitamicnlo de Santa María de 
Gayón, para enajenar la antigua ca-
sa concejil del pueblo de La Abadi-
lia. 
E l proyecto de aprovechamiento de 
naufs del río Gándara, en el térmi-
no de Soba, qiue solicita don Manuel 
Arredondo. 
La concesión de un salto de agua 
roliicHnda por el Sindicato Agrícola 
de Villamoñico (Valderredible), co-
mo procedente del arroyo Santullán. 
ACUERDOS 
Se desestima la reclamación de 
don Lorenzo Urbistondo y otros, 
contra la elección de vocales de la 
Junta Admiinistrativa del pueblo de 
Torres (Torrelavega). 
que, 
sa de enleiniedad presenta don Elii 
seo Hoyos para desemipeñar . el car-
go de vocal de la Junta Adininistra-
tiva del pueblo de Villaescusa (En-
medio). 
Se concede licencia al practic¡wite 
del Hospital don Andrés Ruiz. 
Quedan aprobadas las cuentas de 
sumiinistro de víveres a los Estable-
cimienios de benefteencia, correspon-
dientes al mes de mayo último. 
AI señor director facultativo del 
Hospital se le autoriza para adquirir 
varios medicamentos. 
En el Manicomio de Vallado! id se-
rán recluidos dos demientes. 
Ingresarán en la Casa de Caridad 
dos ancianos pobres y desamparados 
de esta provincia. 
E l conflicto de Alicante. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
OE SANTANDER1 
i por KX), a 69,80 y G0,85 
anos. 
Ü O G E R ' S W H I S K Y 
LEGÍTIMO E3COCE3 
Representante exclusiuo en España 
E n r i c i u e M o w m c k e l 
DEPOSITAIUOS 
Arroyo y Escalada, Santander. 
Miguel Azaola, Bilbao. 
Eloy Morán, Madrid. 
Hortet & Tomás, Barcelona. 
vvvvvxovvvvvwvwvvvvavvvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvv̂  
T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
En la causa seguida a Pedro Po-
lauco González, por diap-arO y lesio-
nes, en el Juzgado de Torrelavega, 
se ha dictadp sentencia condenándo-
le a la pena de seis meses y un .d ís 
de prisión correccional por el delitc 
de disparo, y diez días de arresto 
menor por la falta incidental de le-
siones e indemnización de 65 peseta.c 
al perjudicado. 
\VVV\̂VAA.A/vwv\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV 
(]»ble M I C D E L 1 : - : Garage A M G I I 
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I M P O R T A N T E 
Hacemos presente a los maestros 
de la provincia, que están uJtimiados 
los detalles necesarios para repetii 
los Ejercicios Espirituales y' Peda-
gógicos que el año pasado tuvieran 
nigar en el. Seminario Pontificio de 
Comillas. 
En su consecuencia, rogamos a 
aquellos de nuestros compañeros que 
deseen hacerlos este año. que, a la 
mayor brevedad, nos lo manifiesten, 
con el fin de enviar a Comillas los 
nombres de los ejercitantes, según 
nos lo piden de aquel Centro, diri-
giéndose a don Antonio D. Durán, 
Magallanes, 2, tercero. 
Los ejeitcicios ciarán principio el 
día 7 del próximo agosto, bajo la di-
reeeión del reverendo padre Ramón 
Ruiz Amado (S. J.), ayudado por 
otros sabios jesuítas, que nos darán 
conferencias religiosas y cienlilieas. 
—LA COMISION. 
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C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Ayer celebró. sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor 
Ruiz Pérez, as|tiehdo los señores 
'•'Mi'/ólez. T-ónez 1 Dórism, Pereda 
Elordi, Zorrilla y1 Quintanal, adop-
tando las siguientes resoluciones! 
INiFORiMIE'S AL SEÑOR 
C O B E RN Ail >0 R : : : : 
La cuestión de coi;jpctencla en 
segundo trámate, ]>roinovida por el 
juez de primera instancia de Santo-
ña; con motivo del sumario que ins-
truye ál secretario del Ayuntaralen-
to «le Escalante. 
Fl r"ein'so de alzada promovido 
por doña Andrea, Sa ruido, cont ra 
acuerdo del Ayuntamienlo de Torre-
lavega. negando autorización para 
••onslniir nn garaje. 
' a'-' (l'i'ig'fncliis remitidas con mo-
tjvo de la excusa presentada por don 
(jordiano Saiz p^ra efej'COT el cargo 
de alcalde y xoncejal del . Ayunta-
Interior 
por 100; pesetas 12.54)0. 
Tesoros 4 novieinilire, a dos 
a m,35 por lOQ; pesetas 15.000. 
•Bjanco Santamler, 35 acciones, a 
357,50 por 100. 
Idem, Hispano Almericano, a 192 
por 100; pesetas 5.000. 
iCaníranc, a 75 por ÍOü; pesetas 
25.000. 
•Badajoz, a '.15,15 y 95/0 por K A 
pesetas" 31.000. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Noticias que poseemos 
de Castilla, nos dicen que allí bao 
subido las harinas dos pesetas en 
J^CO. en virtud de qne poco a poco 
se van agotando las existencias tan 
^i-Muies que babía. 
Parece que ha reanimado algo el 
meneado, pues en Santander tam-
bién se ha aumentado el precio de 
las harinas una peseta en saco. 
Es de creer que dentro de poco al-
cance mayor precio, por razón de 
estarse cotizando el trigo a precio 
bastante elevado. 
ACEITE.—'Debido a la expoitación 
a Francia, los aceites han expen-l 
mentado alza en SUS precios. sobre| 
Refino EE. UU. y Cuba... 182 a 183 
Cuadiradillo corriehTo 105 
<I(<rtadmo Naicional 315 a 880 
Moflido superior, remolacha 180 a 1̂ 2 
Turbimado, Cuba 166 
Centrífuga, Cuba ••• 16f 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cevlán 0000 8,00 
Idám 000 7,90 
Idem 00 7,70 
Idem 0 7,00 
Idem número 1 7,30 
Idem molida 0000 9,25 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo 
Caracais Ocumare 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, seilecto. 5,80 a 5,Sí) 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Choroní, superior ... 5.85 a 5.9( 
Idem Heal Corona...." -MO a 4,50 
Idem Irapa 4,30 a 4,40 
Río Ctaribe, natural 4,15 a 4,2f. 
(inavarpiil, cosecba 4,00 a 4,05 
Rtem.EiiKica 3,80a3,85 
Fernando' Póo, extra 3,65 a 3,7C 
Idem íd., superior 3,G0 a 3,65 
Idem íd., córlente 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 kilos. 
Cbimbo, pastiillas de medio kilo. 105 
C.orrión, ídemi ídem... 130 
Lagarto, ídemi ídem!... 135 
ACEITE.—Pespfas los 100 kilos. 
Corriente, filtrado 20$ 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pcseías los 50 Rilo*. 
A g i t a c i ó n e n t r e l o s h u e l -
g u i s t a s . 
ALIGANfrE,29.—Ante el anuncio 
de que el lunes serán despedidos los 
obreros que no entren al trabajo, la 
algitación entre lols Ihuelguistas es 
cnoiime. 
Las fálbricas de flú;do eléctrico 
trabajan con equipos militares y el 
vecindario está satisfeobo con esta 
medida, pues se alibergó el temor de 
que pudiera llegar a carecerse de 
tan indispensable elemento. 
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F R A N Q U E O P O S T A L 
Ueade el día primero de agoslo regi-
rán Iss nuevas tarifas de franqueo post»l. 
Las cartas del correo interior pagarán 
15 céntimos y las que circulen dentro de 
la Península 25 céntimos. 
Algunas otras me difleaciones introdu-
cidas por la vigente ley de reforma t r i -
butaria, las daremos a conocer en nu3E-
1ro próximo número. 
todo las clases tinas, como son las!Noruega Sr.mer primera, crecido 11° 
\(>i tr«s erailns dé acidez, como má- Islamlia pi-Minera-, superior IHI 
Ling, primera 104 
Zarbo 95 
BgftBo Islandiia, primera crecido 70 
19 e g do  e a
iiuinu, mi-s esta clase escasea mu-
cho, abundando, sin emibargo, el 
aceite de cinco grados de acidez. 
ARROZ.—'Los dueños de los arro-
ces, en la espera de poder exp-ular 
a Francia gran cantidad de las ,co: 
EiNTRADíAS.—iPor vapor francés 
«Haití", procedente de Colón y esca-
eohas, han estado sosteniendo pre^ l a s , ' * I h a f l ' • íeciWido en Santander 
oíos miuy altos, para de este modo las- siguientes partidas de cáfé y ca-
tener existencias. 
Ahora bien, abierta la exporta-
ción, Francia apenas si ha beclio 
contrato alguno con los tenedores de 
arroz, y hoy se encuentran éstos 
con grandes cantidades almacena-
das, y además con la próxima cose-
cha encima, lo cual ha influido 
grandemente para que los arroces 
hayan experimentado en sus precios 
un gran descenso. 
En los almacenes de Santandei 
han bajado de 6 a 8 pesetas en saco, 
Los demás artículos no han expe. 
rimientado variación alguna, siguien> 
do, por lo tanto, su curso natural. 
i-niNAS.—Pesetas lúa 100 küói. 
Extra superior, con saco...... 60 a 61 
Jase inferior 54 a 55 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, primiera, bílauca H 
Harimlla, primera, blamaa 34 
Calvado, primera 29 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 29 
CERAD A.—Saco de 80 kilos. 
Corriente, buena .• 29 
Avena 29 
HARAS.—Pesetas los 100 kilos. 
MazaganaiS, ancháis 50 
ídem coniLemtes 47 
Cdeani pequeñas 4fi 
rajTagonas, con saco 60 
VLURIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Del Barco de Avila 128 
'llancas, de Herrera, nuevas 100 
Pinta,?, para siembra, ídem 68 
Blancas, corrientes, . país.-.. 48 
ídora gordas, retlandais 69 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior, pequeña 100 
Calase corriente 85 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con en-
vase, pesetas los 100 kilos. 
De 39/il granos ' 176 
De 42/44 ídem 166 
De 45/47 ídiem 1» 
Oe 49/51 ídcinu... 119 
De 52/r>i ídem Ip7 
De 50/57 m m 100 
De 62/64 ídem 76 
De 78/80 ídem 51 
'ATATAS.—CON, saco, Pts. los 100 ks. 
En.car;nadaa, nuevas 40 
ARROZ.—Pesetas los loo fciíos. 
Harina dé arroz '. 
Boniiba, númiero 2 
Amnnquilí núuvro 0... 
.̂AFE.—Cor? envase, pesetas p\ kilo 
Makla Lon#iMrry 6,40 a 6,50 
Puerto Rico, caracolillo... 6,20 a 6,30 
Idem ídl, Yauco, extra... 6,00 a 6,10 
Idem íd., superior 5,85 a 5,90 
ídem Hacienda, escocido. 5.00 a 5.o.r 
Ciuatemala, caracolillo,.. 5,70 a 5,80 
klem piano. Hacienda.... 5,20 a 5,25 
Java Robuisia 4,70 
Id tm corriente 4,50 
Puerto Cabello, trillado... 4,95 a 5,00 
Idem iá., segunda -.. 4,55 a •4,60 
Jaraca^, descerezado 5,60 a 5,651'* 
^•aracohllo San Sa.bador 5,60 a 5,70 
-iZIICAR.—Co/i saco, Pts. los 100 fcf ^ 
ferrón superior, reamlacha 185 a lOíT 
cao : 
De Colón.—699 sacos, con 55.123 k i -
los cacao", y 220 ídemi, con 15.417 ki-
los café. 
De Puerto Cabello.—23o acas, con 
1(1.005 kilos café, y 30 ídem, con 1.800 
kilos cacao. 
De La Guaira.—50 sacos, con 3.302 
kilos café, y 50 ídem, con 3.255 kilos 
carao. 
De Carúpano. — 275 sacos, con 
19i£50 kilos cacao. 
VINOS 
En espera de la próxima cosecha 
de vinos españoles, poco es lo que de 
nriportancia se ha llevado a cabo en 
la pasada semana. 
En la frontera, aunque no en gran 
cantidad, ha habido alguna expor-
tación, aunque ésta no ha héobü 
altt'iar los precios del mercado espa-
ñol. 
Cuando empiece a recogerse el 
fnifív'é vino podremos dar alguna no-
ticia de interés. 
En Plaza subsisten los mismos 
precios, que son : 
Mancbego. 10.25 pesetas. 
Rioja, 11,50 ídem. 
Valdepeñas, 11,50 ídem, por cán-
tara. 
EnfemiedadeB del corazón y pulmonei 
Consulta diaria, de 12 a 1 y mediad 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
Dr. Vázquez flndiande. 
ESPECIALISTA EN FARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de H a 1.—San Francisco,; t% 
&1IIS R U I Z ZORRIB&fl 
¡NARIZ Y OIDOS 
ESPEICIAUSiTA EJN GARGAiNTAi 
Consulta de diez a una y de trea y 
nedia a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-38 
I r . ¿NGEL R Ü I M 0 M L U 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consuilta de oaice a una y media 5J 
de cinco a seis. Teléfono 2.100. 
PLAZA VIEJA. 2. ESQUINA A PESO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—"Alameda. l . \ 
OCULISTA 
SAN PRANCISCO,. 13, SEGUNDO 
No hty aguas en fanaña con tan 
sbusdante despr^odiroiento de azoa 
y sulfhídrico como laa de ALOEDA y 
OXTANEDA, y D<nguna puede reem-
plazarlas en los catarros dei aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas OD las habitaciones 
yagua coi dental fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de t'/Ágoves. 
TÉ CONCIERTO DE CIN' O A SIETE 
INFORMES: ADM" \ JS'l P \DOR 
la IDÍÓD M M [ « [ ¡ a l 
FEDEPACION DE GREMIOS . 
Dispone de barcos para los s o c i o s , g r a n economía en precios. 
ABONOS QUIMICOS 
A mediados de agosto próximo lle-
gará de Bélgica nueve carg^amento 
de Escorias Thomas 18/20 por 100. 
A servir desde el muelle, a su lle-
que deseen asistir al recibimiento y 
volada maríUma en honor del l'resi 
dente de la República ArgenLina, y 
les niega recojan su carnet en el do-
micilio social, los días 30 y 31, de 
cuatro a siete de la tarde. 
LA COMISION 
Pana pedidos a la Casa más anti-
gua en Sanitander 
Sucesores de BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2, tel. 120. 
m 
66 
V I N O P i N E D Q 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c o r a z ó n y d e s a r r e g l o s 
f u n c i o n a l e s . 
E S I N S U S T I T U I B L E 
1 TéNieo efíRDiHeo POR ExeeiiENeifl 
l ^ l l m e j o r t o n i c ó 
M S a l u d V i g ó r f u c r z a 
BIRCO d e S a n t a i d e t 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae coprientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100, 
Caja de Aliorros, disponible a la 
mta , 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIERES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
ie compra y venta do toda clase de 
/alores. Cobro y descuento íle exípo-
aes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros el 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda CJASG de operacione* 
He banca. 
O C A -
para oficina,», se alquilan. 
Informes, don Francisco 
.Wad-Rás, 3, 
Crarctói 
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30 DE 
P e d i r u n c o m p u e s t o 
R O J O o V E R D E d e L H e f l M P f l J ! 
D F V F N T A C a f é s : R O Y A L T Y , E S P A Ñ O L , R H I N 
B a r e s : A M E R I C A N O , I D E A L D R I N K , R E I N A V I C T O l 
l O I I 1 ^ 1 i R í l U Pasto le Ferela, Zl.-Te]. SH 
l U l l l J E l l i J j A l l U I j i (ENTRADA POR^OALDISQ»^ 
8ub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
IiBir lie itoaoailo de m\m\ i \ m ¡ k m l m \ :-: llulirailo eléctrico ile M m M t i 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse «dempre a prevención en laa casas de famália; jaíi 
más faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicinai j recomendado por l i 
clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL dnl dnrtnr CASTRO Pe calma en el acta 
toda clase de DOLOR en INFLAMiAOON, «ea cualquiera BU m-iRed 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALOJAS. REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDA S, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general,, 
aun ias producidas por golpes. 
E l dolor do MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SAIDANONES, ALMORRANAS, , QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES iSe curan a las veinticuatro horas^ 
De uso extorno, no irrita, no mancha, novibuele, no es venenoso! 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuanta.H veces 
«ea preciso; su uso no ocasiona la májs ligera modestia al organi* 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DKllHOLIRO.-Tenta, en rarmaclasYdrognerlas. 
A U T O M O V I L E S DE DIFERENTES M A R C A S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA PRUEBA 
• A M B I E I T S i I N I U E V O S M A B O A " S T B I G C B " 
Para Informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Automévilos de alquiler^de [lujo y turismo 
Gran stock do accesorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
«^TRATAMIENTO CIENTÍFICO Y RACIONAL DE 
por el método 
¡El nuevo mié todo del señar C. A. (BOER, el rapufedo especialista her-
ulaj'io de París, 52, RouLevaird Ddigiard Qulniet, es el único que ju-ocm'a, 
.siji moilestíia miiígujiia, aun haciendo Iota más pesaidas trabajos, un alivio 
iiiuinediiaito, la, rediiicción absoluta y la desaipiairictióni ctefimitiivia de laisi hea*-
iiía», qxjcr a,ii¡t̂ ua,f>, rebeldes y voflummioisals que ¡seian. 
No bay lieiiiiia (queib'riaidai;ra.) que aiesliiaitia; a ¡La .acción die los i.nicompa-
rablos aipiákiaitos C. A. BOER, cuyais oiiiaiiidiajdieis cunativas son altamieanfce 
roconiocidiais. Módiicoia einineintes Jes luiaam y los proi|>ajgan porque los 
orean jpnp'eiscaancfLbltes i>aa-a todos los liieiimúudiois - que d'eseaai evitar las fu-
nestas conigecuencias de un abandono prolongaido. 
AjgraidjeíciidOs de los 3-osultaidas olftieiniiidos, •nuiinerô DS etnifermos enal-
tecerii los efectos benéficois y cunativo® del métoido C. A. BOER, como lo 
prueba la sigiuiianle carta que debemos añialdir a ];aisi mucbasi ya piub'li-
catdlas. 
iSeñor don C. A. BOER.—Pía sen cáa, 15 de julio 1922. 
Mfuy señor mío: Me coanplaizco en, autorizarJe a pulilicar notas sobre 
mi caJso, o ser que padlecieaido desde toce mmcihob anlois de unía hernia 
coini/plhicadia de eotopía, me puso usted su aipanato eai julio deil año pasa-
do, notaimdlo um alivio ¡iimediaito, y eatia. es la. fecha em que he obte îidd 
la corrección compietia, de mi deforiniaición. Mucihais gaialciais y disponigia 
de este, su ¿ufectíisiiino s. a, PEDRO ORTALiAZABAL, Ravaíl, 4.-iPLA-
SENOA de {Guipiú^coa. 
Cuantos henH'(ados (quebrado?) desleen curamse de su enfermedad, de-
ben viisltar con todia confíainaa al reanomlbrado especia liista C. A BOER, 
quiem viisiitia regnilarmente en 
TORRiBLAVEiGA, sábado, 20 die julio, hotel Bilbao. 
iGABEZO'N DE LA SAL, donij'aigo, 30 de juliio, fonda Ha Armonia, de 
Aunaldeo. 
¡SlANTIAiNlDBR'j, ¡lunies. 31, hoteil Royialty. 
LARiEDO, martos, 1 de agosto, l otel Contftneautal. 
CLA.STI'RP UiRDíAíLES, miiéncoles, 2, hotel Uaúven-saJ. 
DILBAiO, juevets, 3 de agosto, hotel Anama (BLdabarriieta, 2). 
G. A. BÓEill: Especial!ika o|rtci>édicc, Pelayo-, G0 (.pLazíi Cataluña), 
Balrccüonia. 
a N I S O S A S o l u c i ó n 
N«*TO preparado eoanpúe«rt<J ÓM 
do ««encía de anís. Sustituye ton 
fran ventaja al bicarbonato en 
lodoi Í U I EBOS.—Caja, 8,50 pesetai 
fcicarbonata d« fo»a. purÍBlmo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Sai Bernardo! atlM. Kl.-lfaaj¡BL 
D« Venta en lai principal es farmaclai <tt« Eipaflfe 
Bantander:] pEHE% D E L MOLINO 
fliiiiatnmiÉBnfitiiiniffliiiMiimuniÉMiiiinnmiifiiii i'i'ii-iTiiMffiiiÉiiii>Éiiii,nmfift>É>ÉMn—i 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de CREO 
SO TAL. T-ierculosíii, catarro* 
cr6ndcoiB, bronquitis y debilldai 
general.—Precto: B,50 piesetaai 
EL m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava,- manazanl.Ua y, yaldepeflaii 
iervlclo esmerado en Comida». 
TeUéfono l-a^HBlA^ETAMDEil 
3 R . o y « . 1 1 y 
¡CAFE RESTAURANT-HOTE» 
d e J u l i á n B u t l é r m z 
Ealeíacción.—Cuartoi M h&ñé* 
Ascensor. 
íspeClalldad en bodas, banqüeteí, tois. 
Catecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o s » 
Esta obra: es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu 
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
est* periódico a 3,50 pesetas' ejemplar 
A las Compañías de los mismos, re-
•Jama RIOS, Atarazanas, 17. 
R I O J A C L A R E T E , 
BLANCO, BORGOÑA 
Y ESPUMOSO (champagne) 
D E L A 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
ÚNICO DEPÓSITO: ALAMEDA DE JISÚ3 
DEjMONASrKRIO, SÚM. 20 TEIÉF0N0 SÜM. 80 
Vendo FORD, barato. 
INFORMARA GUTIERREZ 
GUARNICIONERIA. -BURGOS, HXJM. 1 
P i s o s a m u e b l a d l o s 
se alquilan, Villa ifoitaj Campof Se 
iport. —Sardinero» 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos j baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumeríai 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papel para cristales 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEU GONZALEÍ 
Cal« fta S a i Joséj núai«r« 1. 
ÁVESO a l p ú b ü c o 
Muebles nuevos,- CasS Martínei, 
Más baratos, nadie? parí fevitai ÚM-
das, fconsulten precio. 
tUAN D E HERRERA, L 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos,- Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la menida. 
Eispecnalidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario 5 domicilio, 
y nos encargamos de la colocació». 
E N E L S A R D I N E R O 
aiqullo pisO sin mjuebles, por año 0 
temporada. Marcelino Laso,, Fpent* a 
los Campos de Sport. 
S e > v e n d e n 
tros pisos eeipaciosoe, en sitio céntri-
co. Razón en eata Adminsitracióm 
C J e d o I ^ O E T O 
ruedas desmontables y chassis ca-
mioneta, con macizos, sin desem-
balar. 
nformarán Muelle, 1, Metalúrgica. 
d R M A Z Ó f l 
V PANTALJ 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.-Bii 
o-
Depóslto en Sant 
Rliguel L a h r a t 
PLAZA DE PI Y 
S í es « t r r l e j 
en Vdga d(> Licljianai 
]Hfeií:i:mm* para comercdaiJ 
tiviall quio •áojse& bíueme ni 
unía! obra red'enteinenite 
con urna heinniosa vega 
do), pou- diumdle a.fra,vesart| 
iMia ca.n'ctci-a, y sailto de: 
do vonse dea[>ait'io y enti 
an Vieig-a die Liébam de a: 
ria, la. siefiora viiiuida d| n 
cin Sainitainder. Méndieiz NúJ 
jo, alini.aoán de drogas. 
H X T o c e s i t l 
joven o señoa'ita a comiL 
ofrecer a doniiaiilio airiículol 
conisiuimo. Duem, ]3o.i,viea]ir pj 
na exporta. Bscu'ib'lr dandoj 
J. V., Administración Pf 
TARRO. 
S e > - v e n d í 
lotes de terreno para 
yran sitio. 
Razón: Raiinón Escalante,! 
Vf msi 36. 
ANTISARNICO MARTI, él único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Rlanca, 15. Sus imitacione? 
resultan- caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre ]Antisármcó Marti, 
A U T O M O V I L I S T A S 
Gran depósito de cubiertas CfíBLE 
MTCIIELIN, UNITED-STATEP, GOOD-
YEAR, PIRELLI, ENGLEBERT, EPC. 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mínima 1.000 kilómetros. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASSa 
Garage HRBCiL, Isabel la Católica, u 
TELÉFONO 2 99 
C L A U D I O G O M E Z Fotógrafo 
Palacio del C ub de Regatas.-SANTANDEII 
Primara oasa aa ampliaciones y pnatalaa -— 
E s p e c t á c u l 
GRAiV CASINO DEL SÁM 
Ilnv. Vlnmiriíííi, n las cuall| 
dia de la tarde, concierto 
questa. —. Espectáculo vari 
-^iDRIA R,()DfI. canzonelislil 
• lansant.—Orquesta BiiLlH. 
A las diez de la, noche, í!| 
en tres actos, de CalderóiH 
ca, «El alcalde! do Zalamea». 
TICA TRO PEREDA (Emp 
T.-i).—Hoy. dniningn, a lasi 
la tarde v diez y cuarlniltlil 
jiroyecciiin de la iiiteresailt'J 
i > mi finen rartes titulailíj 
ñ or i t a, Wásl u 11 gt on».—Ü^wl 
la única y excepcional 
ííráfica ¡ininiMda de la «Visraj 
Majestad el Rey a las 
Despedida de la genial ca"" 
pañola STEiLLA MARGAhiij 
SALA NAniiOX.-JW' 
lesde las cuatro. «La iW® 
los cien duros». vvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW^ 
Bogamos a cuantof W*! 
, dirigirse a nosotros 
ven el avai tado de ^1 
V T nr ivnrn nAvráP^ ' 
• 
Gran ocasión para compraf 
Durante todo este mes pondré 
venta calzados de todas claseM 
increíbles. 
Distintos modelos para señora , eabalto 
Todos los artículos estarán expuestos y ̂  
a su precio en nuestros e8Cap ^ 
Sandalia modelo "Israelita", LAW 
SOMOS FABRICANTB 
En nuestras ventas exclnímes todo i * ! 




Suoupsal número B.-Amós da 
8 A M T A NJD C R 
20 ^vvvvW^^ 
JULIO DlE 1922.: ,VVVVVVi%l̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VWV\Â W.\VVV\VVXVVVVVVVVVVVV\Vl̂ VVirVV\'VV\ <VVV\̂VVVVVVVVVVVVVV\V̂%VVVV̂VV\AAVi\VÍ̂VVV̂U |ŴVVVV\VVVi.̂VVVVVVVVVVVVWVWVVVWVVVVVVÍS 
y i p o r e s c o r r e e s E s p a ñ o l e s 
i e l a e o m p a ñ í a T n s a t U i H c a 
IÍHEA DB C U B A Y MEJICO 
día 19de AGOSTO, a Las tres ide la tardle, sa 
i ^ 1 ' r 0 1 ! ^ o i s r ® o x 
salldrá Ce SANTAN-
Sui capitán don Cristóbal Morales, 
iéroe de todas clases y carga con d.cstino a HABANA f 
yERAcRlJ/jpRBCio DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ufh'ina. pesetas 5-r'Ü, más 27,G0 de iinir>uestos. 
Para veracruz, pesetas 60ü, más 16,10 de ídem. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
u tyi de julio, a las nueve de la mañana—salvo contingencias—* 
El de SANTANDER el vapor ¡ ^ _ a 
0 1 « < a » c 8 . * 3 L & O í d l a s 
a tran^ordar en Cádiz al vapc* 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
n '. dp aauel puerto el día 7 de AGOSTO, admitiendo pasajeros 
^ V i f l clames con destino a MONTEVIDEO y RUENOS AIRES. 
^ precio- del pasaje para ambos destinos, incluso impiuestos, pesetas 
LINEA DE FILIPINAS 
V i " r-idi/ el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el galar» <•"-
niri destino 
¡para 
a Manila y escalas, 
¡nfnnnes dirigirse a sus consignatarios 
y Compañía., paseo flori'HIJOS. DE ANGEL PEREZ 3 
T V. teléfono nnm. 0,!.—Dn cecu; 
en •Sáñíander se-
de Pereda, núme-
ección t e l e g r á í i ^ y telefítiiica: «Gelpérez» 
H o l l a n d A m e r i c a l i n e 
l l i t íüliDh imirkíG Ifiain m m n I w m ) 
fl8 
VAPORES 
S e r v i d o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
¡ i Tamiito y M u l \ \ m i 
ñtáximfts salidas fijas de S^inMitfar 
El vapor NIAASDAM, sa ld rá el 8 de agosto. 
" EDAM, el 30 de agosto. 
" LEEIIDAM, el 20 de septiembre. 
" üiPAARNDAM, el I I de octubre. 
" MIIA9DAM, e! 31 de octubre, 
tómitiendo pjisajeroo de primera clase, segunda económica y tercerfi 
ea para HABANA. VERACFUJZ, TAMPICO y 
admiten carga para HABANA, YERAGRUZ, 
LEAiNS. 
, — p ü ^ e i o s 
NUEVA ORLEANS. También 
TAMPICO y NUEVA .OR-
HABÁNÁ TBRÁOIUZ! TAUFIOO M u OrleUU.' 




nu . i.50o ' 
Ftaa. 1.050 
> 7ú0 
Nueva; GonleianKí gití d« 
l ' tUie PUl. 1.253 
I," •eondmiM » 859 
1.* alaie • 563,90 
(Incluidos todos IOB impuestos, 
8 pesas más. 
Estos vapores son completamentí nuevos, feonstruídos é l «3 presenti 
WIo, y BU tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clas«,; lo* 
fcamarotes son de una y de dos personas^ En segunda económica, l o i Caí-
toarotes son de DOS y de CUATRO literaSi x en tercera,; loa camarotes so* 
i * DOS, CUATRO y SEIS literáB. 
Para el |»aisa.je de tercera se ha dotado IÍI) estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras dio los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros íjEe M pr«senteií en" éstS A'gea-
ÜS con cuatro días de antelación, par» iramltai: 1% Aocujjjentaclóa 4,4 
yaLargu» y recogei; sus billetes* 
Para toda clase de informes, 'dhlglrsB 5 su í g e n t i eü SANTANDEH 
T Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS j TELEFONEMAS eFRAI** 
E l M A ^ i - S A N T A ^ D E H . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Vía le d e l u j o d e S a n t a n d e r á H a b a n a 
m día 15 de AGOSTO, fijo, saldrái de SANTANDER el magnífico rapor eapafiol 
I T S T F ' A l S r r U A . X S Í ^ . S £ 3 J L . 
Emitiendo carga y paaajeroi de todas clases para 
HABANA 
erm o?6 VP0T admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFÜEGOS, 
conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
VIDEO6 mí^ncIa 86 facilitan pasajes para POERTO RICO, SANTOS, MONTE-
mlzj ^UENOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
' « i más inlormes dirigirse a sus agentes 
M * r g L m t i ' ^ G . V r e v i l i a y R e m a n d o G a r c í a 1 
^UELLE, 35.-TELEGRAMAa Y TRLEFONEMAS «TREVIGAR..—SANTANDER 
i a r a o e VALLIHA y oomp. 
lit9EófllM j^amlonn^fi ilqollir 
lirflolo pirmaninti y i dgiUiüo 
P E I B I A FABA COLOCAS If ACEZOS 
y de 
Sook de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
AutornóviJes en venta: 1 
ESPAÑA—8/10 HiR, faetón, ialum-
orado y arranque eléctrico. 
FORD.—Riuledais mietójlicas, faetón. 
BEiNZ — Liimiouisine, alumbrado 
Sosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 aeiento? 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-4^ 
isientos, nuevo. 
CAMION «DERLIET»—4 toneladas 
Se venden» üíiiton^óviles y camio-
oes, usados, gtarantizando las ver. 
as que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 9 
Teléfono 6-16 
Garage FIAT Cantábrico 
^isza de Numaacia 
O Á N l E B i J i DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, mode 
os 501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráulica para la coloca 
úón de macizos. 
Grodich y gran surtido de los mis-
•nos. 
Completo surtido en piezas de re 
ambio. 
Talleres de reparaicioneís, di.r¡gid< 
ior el competente mecánico don IF 
nael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien 
es coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Esrripp tnrpíMlo. 
Un Ford Limousin. 
Todos sen un i nevos y garant'zados 
AGENCIA EN COMISION 
Se compran a^itoinióviles y camio-
les usados de íodaa las miarcaa j 
irecios. 
Informarán: r.iirage FIAT CAN 
"ABHICO, plaza de Nnm and a. 
Pedro González (Chatarrerp) íiéhé 
un |>en;o glande, color tigre. Sa dne-
no ii.uede recojcerle. 
iotei, M [ \ ñ \ i íes m w k 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian 
«Cleveland». Bicicletas «Cuesta* 
I . V. E.», «Alción» y «Tbe Falcon» 
:on roces B. S. A., llantas de made 
a o de «cero, dos fre-nos y ffxanilla 
es, a elección. Bicicletas alemanae 
(oís frenos y guairdíí-barros, comple 
amenté nueras a 275 pesetas. Cubiej 
as y cámaj.'as «Dunlop», «Pancari 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surfido 
general en accesorios; todo a precioí 
baratos, por recibirlo dlrectameaitf 
le fábrica. 
Al por mayor He hSctaí grandii 
lescuentoa. 
Moto-P¡e-SaIÍD.-Clarage de López 
CALDERON, 18.—SANTANDER 
Se reforman y vuelven fracs, snt 
í ins , gabardinas y uniformes. Pe 
ección y economía. Vuélvenae traje 
t gabane-» desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 18. •egnnda. 
i 
de Ontaneda á Burgos 
SERVICIO DIHRIO DE VIfl3S80S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maQana 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Be-
bía, en Cabaña's de Virtus. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
LINEA RSGyLAII H E U U A L ENTRE 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Prfiximas salidas del puerto de SANTANDER 
^ I I 0 ' E S L ^ I L Í L « • « í e i " " » : Vapop HAMMOHIA, el 14 de noviembre. 
¡ ¡15. M"l<, i , l i «i 6 do septiembre ____ _ . IC . . 
11 HOLBATIA, el 7 de octubre. HOLSATIA, e l 16 de diciembre. 
* W'ga y pam]eroi de primen, segunda económfea y tertera alai* 
H ^ j g i r s o a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
l f A b a s e d e 
L A V O N A 
El mejor tónico íjue se conoce para la ca.beza. Impide la fcaída del 
pelo y ie hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 8 pesetas. La etiqueta Indica el modo ni 
usarla. 
De venta en Santander, en 'JA dro «ruerfa dft PEREZ DEL MOLINO 
I m p u r e z a s de l a s a n g r a , 
ne rv iosa . 
Easía de snfrir Infitilmeníe de dichas eolerme-
dades gracias al marauilloso descnbrimienío 
de los 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o l v r é 
17fnC l lP innPfSIC* RLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manlfes-
V i u d U i i i l u i l u d t taciones; ÜRETRITIS, PRESTATÍTIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URK-
TRITIS, - CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
I t presencia del médico y nadie se entera de su o nfermedad.—VENTAÍ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
T T n m i P 0 7 a e ñ o ÍSI s a n a n o * S I F I U S (avariosis),KOXEMAS,HKRPBB, 
m i J l U i CLÜD l i o 1(1 O a l l l | l ti. ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamacionos'en general, 
c íe , quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
¿lo dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
H p h i l i f f S I f f I l í J P l l f n C í r IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
M U i l l l i l l G U U b i 1/iUOQ* CIONKS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA,^DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITA0IO-
WBS, TRASTORNOS NF,RVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
WKURASTKNIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
eerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f «icos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO¡ 
TÉNCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VKSTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER? Sres. Pérez del Molino y C.B, Droguería, Plaxt 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amérioaa. 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
Estaciin en el ferrocarril de f ántander-Bilbab. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d e 155 d e j u n i o a, 1£> ele o c t u b r e . 
I ^ o r - s i ^ x t i c i e z í y i V I e n o y o 
T u l l e r e » e l e c t r o - m e c á n i c o s 
Construcciones y reparaciones de toda|clase de maquinarla 
FUNDICION, FORJA, CALDERERIA, AJUSTE, TORNEADO, 
FREGADO, SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICIDAD 
MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS 
A VAPOR, A GAS :: PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
C a n a l e j a s » n t i m , 2&m—S&einosa, ( S a n t a n d e r ) . 
Con 
eí 
Pintura en poluo 
empleándose 
con agua fría. 
MUCHO MENOS CARO QUE I A PINTURA AL ÓLEO 
obtendréis en todos los matices una pintura sólida, cubriendo 
bien y aplicándose sobre todo: hierro, madera, piedra, mortero 
cemento, ladrillos, vidrios, etc, 
I 
Lavable, seca pronto. 
Fábrica: 177, Prado-Marsella. 
Venta en Santander: ÜNZOÉ, SETIÉN y C.a 
Droguería por mayor: MENDEZ NüffóZ, 11 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS. 
f>ROá GRABADOS .Y MOLDURAS 
8>ESPAC1ÍQ: Arnós da Escalaute* 
Y RESTAURAR TODA ¡COiSH DB « í -
Y M E D I D A S QUE SE DESEAD-CHA) 
DEL P A I S Y EXTRANJERAS* 
H.0 4-Tei. 8-?3.-Fábrica, Cex^anteiig 
E N T E R C E R A P L A N A 
¿El Cuerpo de Correos a la huelga? 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ A^vvvvvvw/Vwvvvvvvv^^ wwvvvwvvw'vvvvfcm'vv^^ wwwwvwwwwwwwm 
C R O N I C A 
E L E S T I O 
La naturaleza ha abierto las puer- Esto escribí, li.uibiera escrito, hace 
tas de fuego y nos ha heobo entrar, poco más o manos 40 años, cuando 
u ciuípujones, en lys ámibitos estiva-
les. 
Cuando yo era mozo hubiera reci-
bido con ello el p l a ^ r de lo nuevo, 
y hubiera escrito que la elevación de 
Í;i columma temiométrica produce en 
torno este cuadro: llores mustias, 
Garas pálidas, cabezas qne caen so-
bro el pecho, ojos cerrados con el 
delicioso, inevitable sopor de la sies-
ta, pechos varoniles descubiertos, 
¡brazos femeninos cuyas onojosas 
imaugas, tules y vuelillos recogía 
hasta el codo el calor; bó aquí las 
consecuencias de los arrebatos amo-
rosos con qnie el Astro-Rey distingue 
a la tierra. 
¡Y la tierra que se abrasa no de-
ja de dar vueltas alrededor del sol, 
como una mariposa alrededor de la 
•llama! 
M verano sería horrible si no hu-
biera siesta, baños y jardines. 
La siesta, bajo el toldo del patio 
andaluz, entre los húmedos efluyioé 
de la fuente que, corriente allí cerca, 
al arrojar en gotas el agua y al gi-
rar sobre sí mjisinta en caprichoso 
juego, parece una ninfa de cristal 
desparramando perlas con sus ma-
nos; la siesta entre aromas de don-
ipedros, claveles y azahares; la síes 
ta sobre la. mecedora, de entrelaza 
dos juncos, o en la hamaca movible 
que al oscilar de un lado a otro pa-
sea vuestra mente por el país de la 
fantasía, poblado de bellos absurdos, 
do recuerdos queridos, do perspecti-
vas amenas; la siesta, así, es un pía 
' n r oriental, propio de aquellos egi*e 
t;ios abuelos nuestros, los que adora 
ban a Mahoma.. 
El profeta árabe Abe-Zain compo-
"Snía sus obras durante la siesta, ^ 
por eso sus versos producen a ¡as al 
nías el efecto do esos licores áfrica 
nos que llevan la mente a discurrii 
bajo las arcadas de oro y harlol de 
fantástico palacio, tejidas por sa 
Ivas a rañas más quo labradas pof 
alarifes, en que la columna se con-
vierte en rama dorada de palmefaf 
y ol agiimez en alicatado nido de> 
ave de la inspirar'ión y del amor. 
Pero aun cuando la siesta no se-
duerma, en ese patio y entro esos 
peiTumes, tiene una poesía natural 
o intrínseca, qjue se impone a nues-
tro pesar. 
La siesta es una falsificación de la 
noche. 
Aunque' nos ahogue, no debemóí 
maldecir del Verano. Es una osla 
ción moralizadora, que saca al bom 
bre de las grandes ciudades, le lleva 
al camipo, lo bace admirar la natq 
raleza, desnierta en su aüna rdflioas 
aspiraciones, y pone en su corazón 
sencillos goce,s, propios de la poemá 
tica Aixadia. 
C o s a s f e s t i v a s . 
yo era muy joven. Ahora, el verano 
me produce impresiones muy distin-
tas. 
Me resulta algo desagradable, 
principalmente porque no bay más 
remedio que viajar, abandonando 
largaiinente la inorada, que por bu-
niiible que sea—y la mía lo es mu-
ellísimo—, resulta m á s cómoda, q.uc 
el albergue adventicio en balnearios 
y fondas. Además, el verano influye 
demasiadamente en la vida, pública. 
Es ant iiparlam^nlario. Conocida es 
ta frase dé don Francisco Silvela, 
que hábló de (das inevitables vaca-
ciones del estío». Es cierto quo la 
permanencia en el Congreso, cuan 
do el termómetro miarca, a, las cua-
tro de la tarde, 30 grados, es irresis 
Mblo. Los pobres máceros sudan, ba-
jo sus dalmáticas cubiertas de oro. 
sosteniendo la pesada maza, emble-
ma de la autoridad del presidente. 
Aquel edificio es singularmente ca-
'uroso; diríase que los que lo cons-
'ruyeron daban por seguro quo nun-
ija estarfíun reunidos jos represen-
'antes del país en los meses del ve-
rano. 
De suerte que, llegada, esta época. 
hor graves que sean los temas lien-
dientes, por urgentísimos niií! resul-
ten los problemías nacionales, hay 
que cerrar y bay que salir. Eos dipu 
lados de ahora tienen un alipiO er 
esta dismiiniw-ión fie sus funcionos; 
el «carnet)), que les permite viaja! 
de baldo, y las dietas de 500 pesetas 
ñor mies, que les siguen siendo abo 
nadas aunque no trabajan. 
Verdad es que en el verano los po 
bres hallan ciertas facilidades par; 
a vida. Hay quien con un pepino A 
nedio panecillo se libra de la muei 
e por hambre. Pero, en cambio, an 
nentan las infecciones, las fiebres ti-
ñicas y los demás horrores, propio:-
le la falta de higiene; porque La.fc 
Murdes, no están sólo en Extrema 
lura: fraiOTuentos de ellas aparecer 
•iquí y allá abajo los resplandores 
lo los focos eléctricos. 
Tanto ba, cambiado Madrid. nesnV 
iqucllos días de que antes hablaba 
Tue el verano actual es completa-
mide dislinto del de esa lontana fe-
oha. 
Ya no habla nadie de los baños, de1 
Manzanares, si no es el ihs&nio in 
norial de Ricardo de. la Vet?a, que 
'razó aíjuella burla graciosísima er 
in saínete • iD3jpereeedero¿ Hay qm-
salir en busca de las playas, sofici 
'ando las carirjas del mar norteño 
v eso es agradable, poro ruinoso: 
miuiobas familias pa.Tan durante el 
invierno los gastos del eslío. 
J. ORTEGA MIXÍLLA 
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¿Se ha tenido en cuenta el 
corazón? 
A nosotros, que sontos casi tan 
tenorios como el señor Cbapapriela. 
no- emociona más que una caída al 
^escubiérto el hedho de que a ia 
mujer se la vayan reconociendo ap-
titudes para intervenir en las fun-
'(•iones públicas en sus múltiples ma-
nifestaciones. - • . 
Cuando leimios que la mujer po-
dría ser concejal tuvimos que apo-
yarnos1 en un mueble próximo al lu-
gar del suceso para no caernos de 
emoción. Excusamos decirles a uste-
des lo que [lasaría por nosotros al 
saber que el Cuerpo de Vigilancia 
iba a ser embellecido con la colabo-
pación del sexo guapo. Si no sufri-
mos un síncope fué por falta mate-
rial de tiempo. 
Pero no obstante parecemos, en 
principio, sencillamente orejeable la 
iniciativa del señor Millán de Prie-
go, habida cuenta de que la mujer 
obligada a averiguar cosas debe ser 
una cosa bastante seria, vemos un 
peligro en la edad que se exige «en 
ellas» para ingresar en el menciona-
do Cuerpo. 
El señor Millán de Priego debe sa-
ber cpie la niiUijer, cuando se encuen-
tra en la florida edad de los diez y 
riueve a los veinticinco, se inclina, 
hacia el amor de una forma que a 
veces pierde el equilibrio. En -esta 
edad, el corazón femenino es un 
aparato multicopista de ilusiones e 
innp-resionismos, que lo mismo hace 
una gran tirada del original de un 
rubio soso, que de un moreno dieba-
racbero, que de un castaño con bue-
na sombra, y perdónesenos la fores-
tal del último término'. Es decir, el 
corazón femenino, al servicio de 
unos diéz y nueve a veinticinco 
¡años,-es un abarato (jue se le echa 
una perra gorda y suelta una, dos 
Ins . cinco... doscientas figuras mas-
culinas de diferentes tonalidades y 
atractivos personales. 
Y be aquí el gravísimo peligro, se-
ño»' Millán de Priego. 
liemos convenido en que la misión 
le la mn.jer en la Policía es la de 
actuar de detective. Cómo es natu-
ral, si en la vida particular a esa 
Nic-Kartera le ha gustado más que 
un eco de sociedad cualquiera de los 
infinitos castaños con caída de ojos 
que «andantos» por ahí, en la vida 
profesional no va a considerarlo más 
feo que el «bonito». Esto—como dijo 
i>emóstenes—no ofrece ningún «jeró-
nimo" de duda. 
Pues bien: ¿no ha pensado el se-
ñor Milláu de Priego en el caso de 
que una jov'en detective se vea en la 
necesidad de vigilar y seguir la pis-
ta y por último dar el alto a un de-
lincuente dotado de esos detalles fí-
sicos que las vuelve gasolineras per-
didas? ¿Cómo va una detective ena-
morada a entregar el «cliché» de su 
imipresión a las amarguras de la 
cárcel y a las desventuras del pre-
sidio? 
Primero dejarían de quitarse"años, 
iPiense el señor Millán de Priego 
en este imiportante extremo del asun-
to y releve a las chicas de la Vigi-
lancia de deterimiinados servicios o 
'publique una orden .prohibiendo la 
existencia de delincuentes guapos. 
Porque créanos a nosotros. De 
subsistir el propósito, nada de ex-
traño tendrá que menudeen los diá-
logos a tenor o a barítono, según 
los casos, del siguiente: 
—'De manera que dice usted---
—Que todo iba bien. La inspectora 
Eldegundita Cachirulez. utilizando 
recursos de mirada y con ei auxilio 
del «echarpe» .color de -coinisano de 
segunda, que ya sabe usted los bue-
nos resultados que está dando, ha-
bía conseguido atraer al ladrón de 
salone^ conocido por el «Besalama-
no». Sólo faltaba una prueba mate-
rial , pues de la delincuencia del re-
ferido ladrón todos estábamos per-
suadidos, cuando... 
—Cuando, . ¿qué? ¡Acabe usted, 
comisario! 
! —Cuando me entero que la inspec-
tora, ¡¡se ha fugado con el «Besala-
mano» ! I 
Hay que tener en cuenta el cora-
zón-, señor Millán de Priotío. 
m o r í - : r o n 
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Da^os esiadisiieos. 
D i s m i n u y e l a e m i g r a c i ó n . 
El GpnsejP Superior de Kmi^ra-
ción lía publicado los- datos estadís-
ticos' relativos a la emigración du 
f¿frité el primer serñestre de J!)22. ' 
Según esta estadística, durante 
los seis últimos meses han salido de 
Eispiaña 18.583 emigrantes. Corapa-
randó las cifras.de cada uno de los 
meses transcurridos de 1922 con las 
de los meses correspondientes de 
se descubre decrecimiento de 
emigración, salvo en el mes de ju-
nio, en el que el número de emi'írán-
tes ha sido mayor en 17. 
En total acusa una disminución 
le 11.511 emigrantes. 
Los puertos en- .que embarcaron 
mayor núim.oro do, emigrantes fueron 
los de Vigo, Coruña, B'aroelona y 
Santander, por ol orden anotado, y 
sólo en los puert os de Vil la,íía reía y 
le Bllbaó el núiinero de e.mk'ranles 
¡anibarcados en el corriente año fué 
mayor n-l que corresponde a igual 
eiiba del ano pasado. 
De la estadística se deduce que los 
•)aíses de Cuba y de Argentina son 
"os preferidos todavía por los omi-
frantes, aun cuando se note decre-
ce esta preferencia con respecto a 
^Uiba. 
En cambio, el número do emigran-
es al Uruguay ha aumeiilado en SO. 
La repatriación continúa intonsa' 
nente: alcanza la cifra de 2 .̂213 re-
latriados. con un exceso sobre la 
ixipatriación de 9.700, especialmente 
u-oveniente de Cuba y Estados Uni-
''os, pueblos que recibieron durante 
.a guerra grandes masas de omi-
nantes españoles, que ahora regre-
an a sus hogares. 
En la Argentina, lai repatriación 
le españoles lia ascendido a 7.226, 
'sto es, el 64 por 100 de los expatria-
dos. 
En total, la repatria/ción excede 
•n un 50 por 100 a la salida. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Han salido para el pintoresco pue 
)lo de Tagle, con objeto de pasar 
ma temporada, en la finca de don 
íesús Palomera, las distinguidas se-
loritas de Acronte. 
—Hémos tenido el gusto de salu-
lár a nuestro querido amigo el cul-
o y recto juez de Primera instancia 
• instriicción de Sedaño (Burgos). 
ion Francisco de P. Navarro. 
* * * 
Han llegado al Sardinero los sé-
lores siguientes : 
DE MADRID.—Don Florencio Gi-
naré Sánchez y señora, don Emilio 
¡arcía Fernández, don Antonio .Gon-
zález Dalmau, doña Adoración Co-
rres González y familia, don Anto-
lip González González y familia, 
don Ignacio Ballesteros Fernández, 
doña Elvira Jerez López y familia, 
loña Lucrecia García González, don 
Ambrosio Sáinz y señora, don Amós 
Casado Ortega y familia y don José 
Luis de Miguel Martín. 
DE PALENGIA.-^Doña Brígida Al-
varez. . 
DE GIJON.—Don Marcelino, Cagi-
gal Valdés. 
DE VALLADO L I D . — Don Teófilo 
Rodríguez y familia. 
DE BILBIAO.—Don Ruperto Cháva-
r r i y Batro y familia y don Luis 
Ibrán. • 
DE SAN SEBASTIAN.—Don Pablo 
Villota Diez y señor Linares Rivas 
v familia. 
DE SALAMANCA. — D o n Alberto 
Varí ín CaHobre y don Patricio Ruiz 
Martín. 
DE ZAMORA. — Don H. Enríquez 
Mateos y don Emiliano Enríquez 
Mateos. 
DE BÜRGOS.--Doña Silvina Delga-
do Barrio y doña Claudia Saez Aja. 
DE AVILES. — Don Carlos de la 
Torré Bidia y señora. 
DE HENDIA'YA. — Don Andrés Mi-
el iclín, don Roger Luzaiíne y don 
Bernard Wolff. 
F r e d d y ' s 
invita a las dUtingnidas señoras se 
sirvan visitar su Exposición de 
vestidos y soanb^erolg en el GRAN 
HOTEL del Sardme<ro, hasta el día 
30 del actual. 
Toda la correspondencia política 
y literario, diríjase a nombre ¿el 
tfirector- 'ásMfidfl Hfi CQZZ£M U 
L a d e s a p r e n s i ó n p o l í t i c a . 
Un asalto al presupuesto 
de la Bolsa y de la viven en Madrid y pasean la j. 
table e importante re^ r ía de ellos en coche oficia], J 
que 
«La Gaceta 
Propiedad», no  
vista, dice con los antecedentes tita-
Ios lo que signe: 
"Seguramente la fecha del 21 de 
julio estaba bien grabada en la me 
moría y en el corazón de los españo-
les. En ése .d ía del año l'.)-! comen-
z.iron a circular por España rumo-
res de algo muy grave ocurrido en 
la zona de nuestro protectorado en 
Marruecos, rumores quo poco a poco 
fueron puntualizándose y agrandán-
dose, hasta que desgraciadamente se 
vieron corroborados por la noticia 
oficial del total derrumbamiento de 
la C andancia general de Melilla, 
que ocasionó, con la, pérdida de 
miestrb prestigio militar y el abal-
dono on poder del enemigo de ele-
acntos. pertrechos y míateriál' de 
'iiena por valor de unos cuahlbS mi-
llones de pesetas, la muerte de unos 
cuantos miles do compatriotas nues-
tros que pagaron con sus vidas los 
desaciertos y las imprevisiones del 
viciado v corromi ido sistema políti-
co imperante en España de mudios 
años a esta parte. 
No es nuestra misión ni nueslro 
i ¡ o] .'sito el dilucidar quiénes fueron 
los principales responsables de aque-
lla catástrofe, que ha costado a núes 
(ra nación torrentes de oro, y lo 
es más sensible,. porque no se 
, uede rescatar con dinero, torrentes 
de sangre juvenil española; pero por 
segTiro tenemios que en el expediente 
incoado v en el CPlíe entiende el más 
alto tribunal militar de bi na-ión. 
no figuran los verdaderos y más di-
rectos responsables de aquella es-
pantosa hecatombe: los políticos, 
rnie con sus concupiscencias y su» 
dilapidaciones del presupuesto na 
•iotial colocaron al país en situación 
de ser víctima .propiciatoria en jor-
nadas tan sangrientas y luctuosa:> 
corrió la que boy rememoramos. 
Y como no hay nada mejor que la 
iniipunidad para que se d-sarollen y 
culmiinen los más torpes apetitos, 
esos mismos políticos (íue con su 
desacertada administración de la 
Hacienda púMíca hicieron posible-
y si se nos apura mucho, diremos 
rmie inevitable—la catá-strofe de 
lilla, han querido coronar dignamen. 
te su actuación ((solemnizando), 
aquella triste efeméride con un ha-
•bo que constituye una verdadera 
vergüenza nacional. 
En la penúltima sesión celebrada 
'•n esta etapa paríameniaria, por el 
c.ongreso. nrecisamente ol día 21 de-
¡ulio do 1022, triste in-rinrr aniversa-
rio del desastre de Melilla, cuarenta 
v dos señores di imitados, confabula-
dos y arañados con el «trabuco» del 
•miormni» nara immedir la aproba-
ción de la ley económica si se malo-
•'•aban sus nropósitos. dieron un 
bien combinado asalto al mismo pre-
amuesto cuya anrobación estaba en 
sus manos, y por mayoría de un vo-
to (dos con el del presidente, que 
vota siempre con la mayoría), acor-
taron elevar a miil pesetas mensua-
les y con el carácter de dietas, las 
cruinientas pesetas concedidas a los 
diputados como indeniinización al 
serles suprimidas la franquicia pos-
tal. 
Y eso lo lucieron en el preciso mo-
mento de aprobar un presupuesto 
con unos cientos de millones de dé-
'ieif. vn presuouesito en el que des-
pués de recargar extraordinariamen-
te arbitrios y contribuciones, apre-
tando sin tasa ni medida, el doeal 
quo asfixia al sufrido contribuyente 
que trabaja y paga para que a cos-
ta suya vivan y medren los zánga-
nos de la colmena nacional, deja in-
dotados o mal atendidos por falta 
de recursos los mas imnortantes ser-
vicios que por, su' carácter reproduc-
tivo debieran servir de base para la 
reconstitución económiiea del país, 
Y el «inri» de un presupuesto cu-
yas dos terceras partes son absorbi-
das para sufragar los gastos de per-
sonal, mientras se dejan .en el ma-
vor abandono atenciones tan peren-
torias como las de Instrucción. Co-
mún i caic ion es, Transooi^tes. Obras 
públicas, etc., etc.. lo ponen esos 
cuarenta y dos diputados adiudicán-
dose de una manera tan audaz como 
desaprensiva mil pesetas mensuales 
de dietas, sin duda como wemio y 
digno coronamiiento de su desastrosa 
actuación política. 
Y no se sabe qué es más indignan-
te : si la frescura y desahogo de la 
íuitoadiudicaición de esas mil pese-
tas o la hoja de parra con que se 
ha pretendido encubrir la desnude/ 
de esa impudicia al fundamental- el 
aumento de dietas en el infantil pre-
texto de que de ese modo podrán 'as -
pirar a la representación nacidbal y 
aportar sus talentos a la gobérna-
ción .del Estado, personas que por su 
modesta pó*sición económiBá se ven 
hoy en la imposibilidad de hacerlo. 
¡Como si los práfides caciques que 
manejan el tinglado electoral de Es-
"aña y que no residen en los pue-
blos, como pachos creen,, sino que 
a consentirlo y dejaran de 
en beneficio propio y fantíli 
neado filón que acaban de' A 
brir! ai 
Si hasta hoy los escaños M 
greso han sido feudo de unas 
tas familias, ¿qué no sucederá 
ahora en adelante? 
¡Si tanto se luchaba por e| , 
palo seco, cómo se luchará* 
que trae el aditamento de ]2.(] 
setas anuales..', y lo que cálg&j 
Y para, los que se "sacriíiciim, 
la política, la concesión de lag | | 
tiene una segunda parte muy 
lajosa,: y es quo de ahora „•„ 
lante la vida legal de las Cort^i 
por compileto asegurada, pues «¿i 
brá quien so atreva a votar 
el Gobierno. cuando éste h¿g| 
cualquier asunto cuestión de Gj¡ 
nete, por temor a una crisis quei 
da traer consigo la disolución Á 
Cortes .y la pérdida del acta y del 
mil pesetas de regalo.» 
£1 d ía en San Sebas t ián . 
L o s a c t o s e n h o n o r de Sa 
I g n a c i o . 
LLEGADA DE UN PRINCIPE 
SAN SEBASTIAN, 29.-En el exp 
de esta mañana, y procedente de I 
ha llegado el príncipe don Jenaro, 
En la estación le esperaba la Kein 
ña Cristina, infante don Carlos, iofi 
Isabel, sobrina del viajero, las autor! 
des y alto personal palatino. 
Desde la estación el infante don k 
re se trasladó al Palacio de Miramar, 
SI infante permanecerá varios díû  
San Sebastián. 
E L SEÑOR FERNANDEZ PBIDA 
Se espera quo llegue esta tarde, ag| 
que no le sabe la hora en que lo h; 
señor ministro de Estado, quien 
Burgos ha anunciado que llegará d 
misma tarde a la capital donostiarra. 
EN HONOR DE SAN IGNACIO | 
En la Diputación se están ultimaiiij 
los preparativos de los actos que en 
ñor de San Ignacio se celebrarán i 
ñaña. 
Se trata de dar gran suntuosidad ti 
procesión organizada para trasladar ds] 
de la iglesia de Santa María a la del 
jesuítas, la reliquia del Santo. 
En dicha procesión figurarán, con I 
dos los alcaldes y sicerdotei de la püj 
vincia, los representantes de Guipúz» 
en el Congreso y Senado. 
Son esperados el presidente y algí 
diputado de Vizcaya, así como un» G 
misión de la Diputación de NavarrMíj 
además de asistir a dichos actos triluj 
con loa diputados de Guipúzcoa de ni 
ríos asuntos económicos. 
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Q u e j a s d e l v e c i n d a r i o 
SEÑOR ALCAI'M] 
Algunos vecinos de la iiiitiurMj 
calle de Guevara se dirigen a f l 
otros para rogarnos que nos wm 
mos al alcalde, con objeto de eifj 
nerle una queja que consideraŵ  
iustifteadísima. ; 
Por si era poca ya "natural» 
dad de la mencionada calle- |Pj||i 
titoiye una vergüenza para J 
la importancia de Santander,)' íl 
más un peligro para la ' ' ^ ^iJ 
Mica, • no se sabe quién viene a i 
mentar aquellas lamentables ^ J 
lías arrojando cabezas de " " ^ ^ 
otros residuos pestilentes y aw • 
nicos, que hacen imposible ^ 
a las familias que tienen la (|,"".| 
cía de vivir—-porque no. hay o1 
sa—en la calle de Gevara. 
Y nos dicen estos vecinos 
alcalde dehe ordenar a los "J^t 
que, por lo menos, «una vez • J 
se den una vuelta por la "'^ se[S 
da calle, por ver si con la P 
de los representantes de ^ «i 
dad municipal se evita!) i ei • 
denunciamos. , , 
El señor López-Dóriga ' ^ ^ l 
La pol í t ica en I tal ia . 
D e N o v o n o f o r m a r á Pode 
ROMA, 29.—El señor De 
diñado el encargo de Formar 13 . A 
E l grupo socialista no ^ . ¿ Í ' I 
llegue a ese acuerdo contra la 0P 
la Cámara y se ha: ofrecido al 
Byudarle siempre que se resi 
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Toda. Ut corréspondencte " ' 
y literaria diríjase d 
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